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1- TERMES DE REFERENCES DE LA MISSION 
1- 1 Termes généraux 
Les termes généraux de l' assistance technique du projet étaient les suivants : 
1- Afin de réaliser la synthèse des connaissances, la démarche sera : 
1.1- de rassembler et d'analyser la documentation disponible sur le sujet : 
a) rechercher la documentation au CIRAD à Montpellier et au Gabon (DIARF, 
IRAF, ... ); 
b) fournir à la DIARF une copie des documents rassemblés au CIRAD et non 
disponibles au Gabon ; 
c) analyser et faire la synthèse de la documentation. 
1.2- de visiter les plantations jugées intéressantes au Gabon, et éventuellement de 
planifier des mesures sur celles-ci ; 
1.3- de prendre part à l' interprétation des résultats obtenus à partir des placettes 
permanentes installés dans les plantations d'Ekouk (idem 11.8.) ; 
1.4- de collaborer à la rédaction d'un référentiel sur les plantations d ' essences 
indigènes de bois d'oeuvre au Gabon sous forme de fiches techniques par espèce 
ou par thématique (par exemple : choix des espèces, production des plants, 
méthode d' installation, sylviculture, ... ) ; 
1.5- d'identifier les besoins à court et moyen terme en recherche pour le 
développement des plantations d'essences de bois d'oeuvre au Gabon à partir des 
lacunes mises en évidence dans le référentiel. 
II- Afin de fournir aux gestionnaires les données qui leurs sont nécessaires, la démarche 
sera: 
11.1- de rassembler et d'analyser les documents disponibles sur les plantations d'Ekouk ; 
11.2- de fixer, avec les principaux utilisateurs des résultats (DIARF, IRAF), les objectifs 
du réseau de placettes permanentes à mettre en place dans les plantations d'Ekouk ; 
11.3- à partir des documents existants (plan, données d'inventaire, etc), de concevoir le 
dispositif du réseau de placettes permanentes (taille des placettes, taux de sondage, 
choix des parcelles, type de mesures, périodicité des mesures, ... )et de vérifier sur 
le terrain les documents cartographiques disponibles, notamment les surfaces des 
parcelles ; 
11.4- d'évaluer les besoins en formation du personnel concerné aussi bien technique que 
de terrain et d'encadrement, et d'estimer les besoins en matériels de mesure, de 
terrain et informatique (micro-ordinateurs, imprimantes, logiciels) ; 
11.5- de participer à la planification des travaux nécessaires pour la mise en place des 
placettes, la collecte des données et la saisie des données ; 
11.6- de commencer la mise en place et les observations du réseau de placettes 
permanentes et de former le personnel concerné par ces opérations ; 
Il . 7- de concevoir les fichiers de saisie et de former le personnel concerné par la saisie ; 
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II.8- après la saisie des données, prendre part au traitement des données et former le 
personnel intéressé et participer à l'interprétation et à l'analyse des résultats ; 
11.9- à partir des résultats, proposer un planning des interventions sylvicoles (éclaircies, 
... )pour les plantations d'Ekouk. 
III- L'ensemble des données ainsi recueillies et présentées dans le "référentiel" permettra 
d'esquisser les grandes lignes (choix des espèces, des sites, de la sylviculture, .. . ) d'un 
Plan Directeur du Reboisement au Gabon. 
IV- Enfin, un séminaire final réunissant les institutions et personnes concernées par les 
reboisements au Gabon sera l'occasion de présenter et de discuter ces résultats et ces 
propositions. 
1- 2 répartition entre les missions 
La première mission (septembre-octobre 1999) avait pour objectif de traiter les points 
suivants : 1.1 , 1.2, I.4 (en partie), ILl , II.2, 11.3 , 11.4, II.5 , 11.6 et Il. 7 
La deuxième mission, réalisée en deux périodes (mai-juin et août 1999), a pour objectifs les 
points suivants : 
Finalisation du 1.1 , I.4 et 11.2 
1.3 , 1.5, II.8, 11.9 et III 
Ce rapport constitue une phase intermédiaire de cette mission. 
La troisième mission aura pour objectif essentiel la réalisation du point IV. 
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II- RAPPELS DES PRINCIP ALES CONCLUSIONS DE LA 
PRECEDENTE MISSION 
La première mission d'assistance technique au projet OIBT PD 10/95 REV.2 (F) a été 
effectuée du 30 septembre au 24 octobre 1998 par Philippe Deleporte. Cette mission a fait 
l'objet d'un rapport succinct dont les principales conclusions sont rappelées ci-dessous. 
II - 1 Recueil de la bibliographie existante 
Les fonds documentaires accessibles au Gabon ont été consultés (IRAF, ENEF, FORAFRI). 
L' IRAF. 
Une base de données sur Access a été mise au point avec M. Ossinga Etienne pour saisir toute 
la documentation disponible. 
Les bases de données internationales accessibles sur le réseau informatique mondial (Tree CD 
et AGRITROP) ont été consultées. Plus de 900 références ont été obtenues et fournies à 
l'IRAF pour analyse et commande éventuelle. 
II- 2 Référentiel sur les plantations d'essences indigènes 
Un plan type à discuter avec 1 'IRAF a été fourni afm de rédiger les fiches techniques. 
II- 3 Visites de terrain 
Arboretum de Sibang : après visite, il a été proposé de réaliser une synthèse des résultats 
obtenus dans cet arboretum. La méthodologie d'inventaire en a été discutée. 
M'V oum: il a été proposé d'implanter un nombre réduit de placettes permanentes dans les 
plantations de Niangon et d'Ozigo. L'état des peuplements des autres essences ne permet pas 
la délimitation de placettes. Il a alors été proposé de faire des mesures et des observations de 
forme et de qualité sur une trentaine d'individus représentatifs du peuplement principal. 
Ikoy Bandja: ce site s'avère inutilisable en raison de la destruction des plantations qui y 
avaient été réalisées. 
Ekouk : ces plantations doivent être le lieu privilégié de cette étude. De très nombreuses 
placettes permanentes y sont délimitées. 
La Bokoué, M'Biné, M'Bel et La Mondah: ces stations présentent essentiellement des 
plantations d'Okoumé. Pour notre étude, seuls les peuplements de Bilinga méritent d'être 
SUIVIS. 
Environ 30 000 ha de plantations ont été réalisées au Gabon entre 1930 et 1999. 400 ha 
concernent des essences indigènes. Seuls les sites de Sibang, M'V oum, M' Biné et surtout 
Ekouk renferment des peuplements intéressants pour être suivis avec un réseau de placettes 
permanentes . 
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II - 4 Mesures dans les placettes permanentes 
Les mesures à faire ont été définies. La méthode de saisie et de vérification des données été 
explicitée. 
La planification des travaux et activités relatifs à ces placettes a été discutée. Il s' agit de : 
Délimitation des placettes: Délimitation de placettes à Sibang et M'V oum avec mesure de la 
surface exacte; mesure des surfaces des placettes d'Ekouk. 
Mesures : mesures des placettes de Sibang et M'V oum, mesure des placettes d 'Ekouk qui 
n'auraient pas été mesurées depuis 3 ans ou qui ont été éclaircies ; établissement de tarifs de 
cubage. 
Saisie et vérification des données. 
II- 5 Besoins en formation et en matériel : ces besoins ont été listés. Ils apparaissent dans 
le rapport de mission de Ph. Deleporte. 
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Ill- PROGRAMME ET DEROULEMENT DE LA SECONDE MISSION 
D'ASSISTANCE TECHNIQUE 
III- 1 programme 
Le programme proposé ci-après a fait l'objet de discussions entre les différents intéressés : 
- Mr Paul Koumba Zaou, Chef d'Unité de Sylviculture et Amélioration du Département des 
Sciences Forestières de l' IRAF ainsi que les agents de cette unité, 
-Messieurs Ivan Behaghel et Philippe Vigneron, CIRAD-Forêt 
Il a été soumis à l' approbation de Monsieur Bile Allogho Joachim, Directeur des inventaires, 
des aménagements et de la régénération forestière au Ministère des Eaux et Forêts, des Pêches 
et chargé du Reboisement 
Afin de remplir au mieux les différents termes du contrat liant le CIRAD-Forêt au Ministère 
et d'assurer un suivi continu des opérations, le programme suivant a été adopté : 
18 au 28 mai 1999 : présence conjointe de Messieurs Ivan Behaghel et Philippe Vigneron 
Analyse de la documentation et commande des documents importants auprès du 
Cirad ; 
Traitement des données d' inventaires des placettes permanentes d'Ekouk ; 
Début de rédaction des fiches « espèces » et définition du travail à réaliser par un 
stagiaire ENEF ; 
Analyse des résultats des inventaires réalisés à l' arboretum de Sibang ; 
Démarrage SIG (définition des besoins); 
Première ébauche d'un Plan Directeur de Reboisement ; 
29 au 5 juin 1999 : présence de Monsieur Behaghel ; 
- Poursuite des opérations précédentes ; 
juin-juillet 1999 
Rédaction des fiches « espèces » par le stagiaire ; 
Poursuite de l'analyse des placettes permanentes d'Ekouk ; 
Poursuite de l' analyse des inventaires de Sibang ; 
Réception et enregistrement de la documentation ; 
2 au 28 août 1999 : présence de Monsieur Behaghel 
Finalisation de l'analyse des données ; 
Finalisation des fi ches « espèces » ; 
Rédaction du Plan Directeur de Reboisement ; 
Formulation d'un projet de recherche complémentaire ; 
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Préparation du Séminaire National de Restitution; 
Rédaction du document fmal 
Mr Philippe Vigneron viendra quelques jours à Libreville durant le mois d'août 1999 afin 
d'assister Monsieur Behaghel dans la rédaction des divers documents et la préparation du 
séminaire. 
III- 2 déroulement de la première phase de la deuxième mission : 
Le séjour effectué par Ivan Behaghel et Philippe Vigneron du 18 mai au 5 juin 1999, 
constitue, conformément au programme la première phase de la deuxième mission. Il s'est 
principalement déroulé à l'Institut de Recherches Agronomiques et Forestières (IRAF) au 
département des Sciences Forestières avec l'équipe de sylviculture de Monsieur Paul Koumba 
Zaou. Ces séances de travail ont été entrecoupées de visites : 
- au projet FORAFRI le mardi 18/05 matin 
- à la direction de l'IRAF le mercredi 19/05 matin 
- à la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) le mercredi 19/05 matin 
-au Projet Forêt Environnement (PFE) le vendredi 21/05 matin 
- à la station de recherche forestière d'Ekouk le mercredi 26 1 05 toute la journée 
Personnes rencontrées : 
1- IRAF, 
Monsieur Jean Daniel MBEGA, Directeur Général 
Monsieur Paul NGOUAHINGA, Chef du département des Sciences Forestières et responsable 
du laboratoire de technologie du bois 
Monsieur Paul KOUMBA ZAOU, chef de l'Unité de Sylviculture du département des 
Sciences Forestières 
Monsieur Sylvain NZE GUEMA, Ingénieur 
Monsieur Nazaire MADAMBA, Ingénieur Stagiaire 
Monsieur David INGUEZA, Ingénieur Stagiaire 
Monsieur Etienne OSSINGA, informaticien 
Monsieur Guy-Aimé MOUSSA VOU, chauffeur 
Madame Virginie MINKOUE, secrétaire 
Monsieur Pierre -André NTCHANDI, le stagiaire (3ème année ENEF) travaillant sur 
l'arboretum de Sibang 
Monsieur Christophe IGABOUGHI, le stagiaire (2ème année ENEF) travaillant sur les fiches 
espèce 
Monsieur Abraham Ndogou NDOGOU, chef de la station d'Ekouk 
Monsieur yangou Y ANGOU, chef assistant de la station d'Ekouk 
Monsieur Evariste ONDO ELLE, adjoint technique de la station d'Ekouk 
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Monsieur Honoré Nguelet NGUELET, adjoint technique de la station d'Ekouk 
Monsieur Aibaradji El Moktar SIDI, technicien supérieur de la station d'Ekoouk 
2-DGEF 
Monsieur Joachim BILE ALLOGHO, Directeur Des inventaires, des aménagements et de la 
régénération des forêts 
Monsieur Denis Cabana, Responsable du Service Cartographie de la DGEF 
Monsieur Pierre SAMSON, Responsable des Systèmes d'Information Géographique 
3- Autres 
Monsieur Jean-Boniface MEMVIE , Directeur du Projet Forêt Environnement (PFE) 
Monsieur MADINGOU, Directeur Technique du PFE 
Monsieur Robert NASI, Chef du Projet FORAFRI 
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IV- INDICATIONS POUR LE TRAITEMENT DES DONNEES EN JUIN 
ET JUILLET 1999 
Six sujets ont été répertoriés comme se rapportant directement à l'objet du projet: 
o Analyse des deux essais« 13 essences», qui constitue le volet essentiel de l'étude 
o Analyse des parcelles« mélange», où l'Okoumé est en mélange pied à pied avec d'autres 
espèces 
o Analyse de la croissance du limba (terminalia superba) 
Essai provenances 
Parcelles de comportements (thème inventaire) 
o Analyse de la croissance du douk:a, dans le dispositif « enrichissement » 
o Analyse des données de l'arboretum de Sibang 
o Analyse de la croissance du bilinga, mais qui ne sera pas directement étudié lors de cette 
mission puisqu'il vient de faire l'objet d'un sujet de stage de Monsieur Sylvain Nzé 
Nguéma. Les résultats seront seulement rappelés lors du rapport fmal 
L'objectif de cette première mission de la deuxième phase n'était pas d'apporter les 
conclusions finales du traitement des données relatives à ces sujets. Il était d 'amorcer toutes 
les réflexions concernant ces traitements, d'impliquer toute l'équipe dans ces analyses et de 
définir le travail à réaliser pendant la période de juin à juillet 1999. 
Nous commencerons par décrire les opérations les plus fréquemment utilisées sur Excel qui 
serviront pour l'ensemble des sujets, et feront un peu office de rappels. Puis nous préciserons 
les manipulations de données à réaliser pour chacun des cinq sujets pour les deux mois à 
suivre. 
IV - 1 Rappels : outils généraux du logiciel Excel 
Les données ont été saisies à l'aide du logiciel Excel. Elles sont disposées en colonne, où en 
général chaque ligne représente toutes les données concernant un arbre. Ici sont rappelés les 
principaux qui doivent impérativement être maîtrisés pour les premiers traitements de 
données, avec leur mode d'emploi et leur intérêt. 
IV- 1 - 1 vérification préliminaire : filtrage des données 
Excel est muni d'une fonction «filtre automatique» dans le sous menu «filtre» du menu 
principal «données». L'activation de ce «filtre automatique» fait apparaître des onglets au 
niveau de l'intitulé de chaque variable. En cliquant sur cet onglet la liste des valeurs trouvées 
dans la colonne s'affiche. 
La première étape de vérification consiste à consulter ces valeurs pour chaque variables afin 
de détecter s'il y a des valeurs aberrantes, avec une attention particulière pour les valeurs 
extrêmes. On peut détecter ainsi facilement une erreur de saisie donnant une hauteur d'arbre 
de 236 rn ou de O,lcm ... 
Cas particulier : vérification des « 0 » et des absents 
Dans toutes les variables numériques, le 0 est considéré comme un chiffre et fait donc baisser 
les moyennes, tandis qu' une case vide n'est pas prise en compte dans les calculs. Il est 
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important de veiller à ce qu'il n'y ait pas par erreur de « 0 » de diamètre, de hauteur ou de 
note de forme sur un arbre mort. Si un arbre est mort, toutes les données doivent être absentes 
de la ligne et non remplacées par des O. 
IV - 1 - 2 Histogrammes 
Pour chaque variable quantitative (circonférence, diamètres, hauteur totale ... ), un 
histogramme permet d'avoir une bonne visualisation de la répartition des individus selon des 
classes prédéfinies. 
IV- 1- 2- 1 Le choix des classes 
La lisibilité de 1 'histogramme sera fortement dépendante du choix de ces classes. Ces classes 
sont définies dans une colonne libre du fichier où 1' on met une série de valeurs ordonnées qui 
seront les bornes de chaque classe. 
Les classes doivent : 
Aller des plus faibles valeurs aux plus fortes, sans nécessairement atteindre les extrêmes 
Etre régulières, la taille de chaque intervalle étant appelé le « pas » 
Etre en nombre« ni trop fort, ni trop faible» , une vingtaine en général. 
Exemple : Pour unfichier contenant des circonférences allant de l em à 141 cm mais avec 
un seul arbre dont la circonférence est supérieure à 120 cm, on peut prendre un «pas » 
de 5 cm allant de 10 à 120. Ainsi les classes seront définies par les bornes suivantes, 
saisies en colonne : 
JO, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 
120 
La première classe sera l 'intervalle des valeurs inférieures à 10, la dernière celui des 
valeurs supérieures à 120. Ainsi le nombre de classe sera de 24. 
IV- 1 - 2- 2 construction de l'histogramme 
Après avoir préparé ses valeurs des bornes des classes dans une colonne, il faut faire les 
opérations suivantes : 
Cliquer sur « Outils » dans le menu principal 
Puis sur« Utilitaires d'analyse» 
Puis sur « Histogramme » 
Introduire les valeurs de la variables analysée dans « plage d'entrée » 
Introduire les valeurs des bornes des classes dans la « plage des classes » 
Cliquer sur« intitulé présent » si la première valeur de la plage d'entrée .tl_de la plage des 
classes commencent par un intitulé (exemple : « diam98 » et « classe » ), ce qui est 
conseillé 
Cliquer sur « représentation graphique » pour avoir 1 ' histogramme 
V ali der deux fois 
Le graphique apparaîtra dans une feuille qui précède la feuille où sont présentes les données ; 
il peux facilement être modifié et déplacé par la suite. 
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IV - 1 - 3 tableaux croisés dynamiques 
C'est un outil très puissant, rapide et facile d'emploi d'Excel qui permet de réaliser des 
tableaux synthétiques à partir d'un tableau complexe de données, comme celui d'un 
inventaire complet d'un essai. 
Il se commande à partir du menu « Données » en cliquant sur la rubrique « tableau croisé 
dynamique» . 
La première opération consiste à délimiter le fichier concerné, en prenant soin de bien y 
insérer les intitulés des lignes et des colonnes. 
Remarque 1 : la zone s 'inscrit toute seul si au moment de sélectionner « tableau crois 
dynamique » le curseur se trouve dans la partie des données et non des intitulés. 
Remarque 2: Attention! S'il y a des lignes vides ou des colonnes vides dans la zone en 
question, Excel refusera de créer le tableau 
Les variables descriptives peuvent ensuite être mises en lignes et en colonnes par simple 
sélection. Les données à synthétiser sont ensuite mises au centre du tableau. En cliquant deux 
fois sur celles qui sont placées dans le tableau, on peut alors choisir de faire calculer : 
o Le nombre de valeur (comptage) 
o Lamoyenne 
o L'écart type 
o Le maximum ou le minimum 
A partir des données synthétiques de ces tableaux, peuvent être tirés des diagrammes de 
comparaison et des nuages de points d'une variable en fonction d'une autre. 
Cas particulier : cas des variables qualitatives 
Les variables qualitatives sont les variables qui ne peuvent prendre qu 'un petit nombre de 
valeur qui sont non pas des mesures mais des appréciation (exemple : pour apprécier la 
qualité du tronc d 'un arbre, on peut créer la variable « Qlté » qui prend la valeur« 1 »si le 
fût est parfait, la valeur « 2 » s 'il a un petit défaut, la valeur « 3 » s'il a au moins un gros 
défaut, et la valeur 4 », s'il a plusieurs gros défauts) . Ces valeurs n 'étant pas des mesures, il 
n'est pas autorisé en statistique d'en calculer les moyennes. Il est juste possible de les 
dénombrer. 
Le tableau croisé dynamique donne la répartition des fréquences de chaque note pour 
différents traitements en mettant : 
o Le traitement en ligne (par exemple les« placettes», ou les« espèces») 
o La « Qlté » en colonne 
o Et la « « Qlté » aussi dans la rubrique « données » en sélectionnant « nbval » (nombre de 
valeur). 
L 'observation d 'un tel tableau fait souvent apparaître que l 'une des notes révèle une grande 
partie de l 'information. Il peut être alors avantageux de travailler sur les pourcentages de 
celle-ci et de la considéré comme une variable quantitative (il est souhaitable dans ce cas de 
lui faire subir la transformation angulaire qui consiste à transformer le pourcentage x en la 
valeur de l 'arcsinus de la racine carré de (2x)). Dans le cas contraire où la répartition des 
notes ne fait pas ressortir une note qui rassemble l 'essentiel de l 'information, les outils à 
employer sont un peu moins classiques et ne peuvent malheureusement pas être décrit dans ce 
rappel résumé. 
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IV- 1 - 4 harmonisation des données dans le temps 
Lorsque plusieurs inventaires ont été réalisés où les arbres ont été positionnés, il est possible 
de suivre certaines variables dans le temps d'une année à l'autre. Avant de modéliser des 
courbes de croissance ou de note de forme, il est bon de faire des vérifications de cohérence 
entre les inventaires. 
IV - 1 - 4- 1 comparaison des absents 
Le principe est qu'entre deux inventaire, un arbre peut mounr, mats il ne peut pas 
« ressusciter». 
Comparaison des nombres d' arbres présents 
Une des conséquences de l'énoncé ci-dessus est que, pour une plantation, le nombre d'arbres 
mesurés peut diminuer, mais il ne peut augmenter sur aucune des placette. Un premier outil 
simple est de comparer les nombres d 'arbres vivants par placette. Aucune d 'entre elles ne peut 
avoir un nombre d'arbres vivants en augmentation pour une plantation équienne! 
Comparaison des arbres un à un 
A l'aide de 1 'outil « filtre» , on liste tous les arbres absents ou morts (la case est alors 
« vide ») dans une année antérieure qui ont été observés vivants qui ont été mesurés dans une 
année postérieure. Pour chacun d'entre eux, il faut trouver une explication et effectuer une 
correction. 
Exemple de problème : lors de l 'inventaire 1994, un arbre était très chétif et n 'a pas été 
mesuré, il est donc absent de l 'inventaire. En 1998, l 'arbre ayant un peu grossi est 
mesuré. La conséquence est que l 'arrivée de ce petit arbre, qui a pourtant grossi, fait 
baisser le diamètre moyen de la parcelle ! 
Solution : au cas par cas, il faut décider si l 'arbre en question est : 
• si chétif qu 'on le considère mort, les données seront alors absentes pour toutes les 
années, même pour 1998, 
• suffisamment bien portant pour le prendre en compte en 1998, il faut mettre alors une 
valeur conventionnelle en 1994, par exemple de la moitié de la valeur minimale 
observée en 1994 sur toute la parcelle. 
Il peut être intéressant de lister par opération inverse (cases « vides » en 1998 qui ont été 
observés vivants en 1994) tous les absents de l'inventaire 1998 qui étaient vivants en 1994. 
Ce sont ceux qui sont morts entre les deux inventaires. Cela peut faire apparaître des erreurs 
ou au moins des commentaires pour la suite ... 
IV- 1 - 4- 2 Comparaison des variables de croissance entre deux années 
L'objectif est de détecter pour tous les arbres : 
• les croissances anormalement élevées 
• les croissances négatives : il est certain qu'un arbre ne peut pas « maigrir » surtout après 
4ans de croissance ! 
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Par la création d'une variable 
Entre chaque inventaire, on crée une variable comparant les mesures des deux années, soit en 
calculant le rapport, soit la différence entre les deux mesures 
par exemple : la variable « C98-C94 », différence entre la circonférence 1998 et celle de 
1994. 
Un tri (menu« Données», option« trier», sélectionner: par« C98-C94 ») sur cette colonne 
permet de détecter les croissances trop élevées ainsi que les croissances négatives. 
Par la réalisation graphique 
On peut aussi réaliser un graphique de type« nuage de points XY» visualisant les données de 
deux années pour une même variable. 
Par exemple :pour comparer les circonférences 1994 et 1998 : 
les circonférences 1994 se trouvent en axe des X 
les circonférences 1998 se trouvent en axe des Y 
la droite de régression du nuage trace la tendance du nuage 
une droite de type X= Y est rajoutée artificiellement. Elle montre la droite qui 
représenterait les arbres dont la croissance serait nulle. Les points en dessous de la 
droites sont ceux qui ont apparemment« maigris » et qui sont donc à contrôler. 
Procédure Excel : 
1 - cliquer le menu « insertion » 
2 -puis sur « Graphique » 
3 - Rentrer les coordonnées de la plage de données, avec les intitulés des colonnes 
4- choisir « nuage de points XY », puis répondre aux question concernant les légendes et 
l'emplacement du graphique 
IV- 1-5 Courbes d'évolution 
Quand les données ont été vérifiées et corrigées pour toutes les années, il est possible de 
tracer des courbes de tendances en suivant dans le temps une variable quantitative où le 
pourcentage d'une note qualitative. 
La procédure Excel, très similaire à celle du nuage de points (paragraphe précédent) : 
1 - cliquer le menu « Insertion » 
2 -puis sur « Graphique » 
3 - Rentrer les coordonnées de la plage de données, avec les intitulés des colonnes 
4- choisir «courbe », puis répondre aux question concernant les légendes et l'emplacement 
du graphique 
Plusieurs courbes peuvent être positionnées sur le même graphique. 
IV - 2 Essai « 13 essences >> 
Cet essai est constitué de deux « sous essais »: 
o La parcelle 887, où la plantation a été réalisée après une coupe à blanc 
o La parcelle 8898, où la plantation a été réalisée sous couvert 
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IV- 2 - 1 Travail à faire sur chaque parcelle : 
o Vérification des données par filtrage, épuration 
o Histogramme de répartitio 
o n par classe de diamètre 1998 de 2 en 2 cm (ou circonférence de 5 en 5 cm) pour la 
parcelle totale et pour chaque espèce successivement. Vérifier que 1 'allure des 
histogrammes se rapproche d'une loi normale et comparer les histogrammes entre eux. 
o Tableaux Croisés Dynamiques (TCD) par placette en prenant en compte tous les arbres 
conseil : pour mettre les placettes en colonne, il faut au préalable les regrouper en trois 
groupes en créant une colonne « répétition » qui prend la valeur « 1 » pour les 13 
premières placettes, la valeur « 2 » pour les 13 suivantes et la valeur « 3 » pour les 13 
dernières. Dans le tableau croisé dynamique, on peut ainsi mettre les essences en ligne et 
les répétitions en colonne. 
• Survie (nombre d'arbres dont les circonférences sont mesurées) 
• Variables quantitatives (moyenne) 
• Variables qualitatives (nombre d'arbres par note) 
o TCD par placette pour les arbres dominants 
• Circonférence 
• Hauteur dominante 
Définition : Les « arbres dominants » sont censés être ceux qui seront les individus 
restant après la dernière éclaircie, en d 'autres termes, ils représentent le peuplement 
d 'avenir. Si l'objectif est d 'obtenir environ 100 tiges/ha lors de l'exploitation finale, sur 
chaque placette unitaire ayant une surface unitaire de 576m2 (36 arbres x 4m x 4m) le 
peuplement dominant est constitué des 6 plus gros arbres. 
Méthode proposée de sélection des arbres dominants : 
1. trier le fichier sur «placettes » puis sur « circonférence 98 » en cliquant sur 
décroissant pour la circonférence 
2. créer une colonne vierge intitulée « CD98 » (classement des diamètres 1998) 
3. Dans la colonne « CD98 » numéroter tous les arbres dans la première placette dans 
l 'ordre affiché de 1 à 3 6 
4. Recommencer par « copier »puis « coller » la même opération sur toutes les placettes 
5. En triant le fichier en ne prenant que les arbres pour lesquels la variable CD98 » est 
comprise entre 1 et 6, on obtient la liste des arbres dominants. 
o Nuage de point XY des circonférences 1994 en fonction des circonférences 1994, avec la 
droite de régression et la droite y = x 
Commenter les points qui se détachent et ceux qui sont en dessous de la courbe y = x 
On peut alors refaire les nuages avec seulement les essences ou les placettes qui posent le 
plus de problème 
o Courbe traçant les trois points 1993, 1994 et 1998 pour chaque essence des : 
• Taux de survie 
• Diamètre de l' arbre de surface terrière moyenne (Sigle conventionnel: Dg) 
Diamètre de l'arbre de surface terrière moyenne: il est plus prudent de prendre cette 
variable que la diamètre moyen, qui donne trop de poids aux arbres chétifs. 
• Diamètre des arbres dominants (signe conventionnel: Do) 
• Hauteur des arbres dominants (sigle conventionnel: Ho) 
Remarques: 
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1 : Pour le taux de survie et le Dg, il faut veiller à prendre les mêmes arbres, c'est-à-dire 
à ne pas faire réapparaître des arbres d 'une année sur l 'autre (voir paragraphe I-4-1). 
2 : A l'inverse, quand ils 'agit des arbres dominants, on peut selon les cas soit suivre les 6 
mêmes arbres au fil des ans, ou comparer les arbres dominants pour chaque année 
considérée (ce sont alors pas forcément les mêmes). 
IV - 2- 2 Pour comparer les deux modes de traitements : 
A ce niveau d'analyse, il s'agit surtout de comparer visuellement deux à deux toutes les 
représentations graphiques et tableaux croisés dynamiques faits dans les mêmes conditions 
sur les deux parcelles. 
Il apparaît déjà assez clairement que le classement des espèces est différents selon les deux 
types de traitement 
L'analyse de variance, qui sera traitée lors de la mission du mois d'août, pourra déterminer 
avec certitude s'il y a une interaction espèce* type de préparation. 
Premiers problèmes constatés : 
1) En première analyse, les deux parcelles (887 et 889B) ont chacune plus de cent arbres 
dont le diamètre a diminué entre 1994 et 1998. Une vérification rapide de quelques 
arbres dont la décroissance était importante a permis de détecter des erreurs de mesure. 
Un inventaire de vérification serait nécessaire avant fin juillet pour une analyse fiable des 
données. 
Ce qui est proposé est de refaire un inventaire complet en 1999, car cet essai est 
primordial pour le projet, avec les précautions suivantes : 
• L'équipe d'inventaire comportera au moins une personne d'encadrement 
expérimentée 
• La fiche d'inventaire comportera les mesures 1998, ce qui permet de faire la 
vérification contradictoire immédiatement sur le terrain s'il y a lieu 
• La saisie et les premières vérifications sont réalisées au siège peu de temps 
après l'inventaire pour faciliter les éventuelles vérifications a posteriori 
2) Sur le terrain, il est apparu par ailleurs que plusieurs parcelles contenaient un nombre 
important de tiges d 'espèces de régénération naturelle, notamment du bi/inga, dont les 
diamètres étaient de nature à entrer en compétition avec les arbres mesurés de la 
placette. 
Il est proposé lors de cet inventaire de mesurer le diamètre et 1 'espèce de chaque tige de 
faisant pas partie de l 'essai initial, il sera ainsi possible de prendre en compte leur 
surface terrière ... 
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IV - 2 - 3 Analyses prévues : 
Différentes analyses de variance seront réalisées à partir des résultats bruts concernant ces 
essrus : 
1. Analyse de 1' ensemble des données sur les 13 essences x 3 répétitions x 2 types de 
réparation. Le modèle utilisée sera : 
Essence + Préparation + Répét dans préparation + interaction essence x préparation + 
erreur 
Ce modèle permet d'évaluer l'interaction entre essence et préparation et donc de montrer 
que 1' on ne peut conseiller une espèce donnée sans préciser le type de préparation du 
terrain qui lui convient. 
2. Analyses par type de préparation : pour chacun des deux types de préparation pris 
séparément, le modèle utilisé sera le suivant : 
Essence + répétition + erreur 
Ce type d'analyse permet de répondre à la question suivante : quelle espèce planter si le 
type de préparation est imposée (pour des raisons de protection de 1 'environnement par 
exemple)? 
3. Analyses par espèce : pour chacune des espèces prises séparément, le modèle suivant sera 
analysé: 
Préparation+ répétition dans préparation+ erreur 
Cette analyse permet de choisir la préparation optimale pour chacune des espèces. 
IV - 3 Analyse des parcelles « Mélanges » 
Les parcelles «mélange» sont au nombre de 4 : la 880, la 888, la 894 et la 895 qm 
comportent respectivement 10, 10, 7 et 11 placettes, soit 38 en tout. 
Au moment de la plantation, 50 % des arbres étaient des Okoumés, et 50 % étaient répartis 
selon les parcelles entre 8 et 12 espèces différentes. 
Les Okoumés présents sur les placettes d'observation sont toujours nombreux, mais le 
nombre d'arbres de chacune des autres espèces est en général très réduit et très variable d'une 
espèce à 1' autre. 
Par exemple, sur le cumul des 10 placettes de la parcelle 880, on dénombre 128 Okoumés. 
Mais ensuite l'espèce la mieux représentée est le bilinga, avec 28 arbres en tout. 
Le petit nombre d'arbres et la répartition non homogène des parcelles rendent les 
comparaisons entres elles très délicates. 
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Il est juste proposer pour chacune des parcelles et chacune des variables intéressante 
d'effectuer un Tableau Croisé Dynamique présentant: 
- en ligne : les espèces 
- en colonnes : les variables 
les données étant soit des moyennes pour les variables quantitatives, soit des fréquences pour 
les variables qualitative et le taux de survie. 
Les variables les plus parlantes (Survie, Circonférence98 ... ) peuvent donner lieu à des 
représentations graphiques de deux types : 
diagrammes comparant le comportements des espèces 
courbes d'évolution sur les trois années de mesure ( 1992, 1994 et 1998) 
IV- 4 Parcelles de limba : 
Ce sujet est divisé en deux parties distinctes : 
1- L'analyse de l'essai provenances d'une part, comparant 4 provenances gabonaises 
2- Un ensemble de 8 parcelles, plantées entre 1986 et 1989 avec quelques variations 
dans le choix des provenances utilisées 
dans la préparation du terrain 
dans le type de forêt initiale (primaire écrémée ou secondaire) 
IV- 4- 1 Essai provenances 
Des Tableaux croisés dynamiques compareront pour chaque provenances toutes les 
variables 1998 et les variables 1994, en particulier : 
les circonférences moyennes 
le taux de survie 
le pourcentage d'arbres bien conformés 
la surface terrière cumulée ramenée à l'hectare 
Chacune des variables analysées ci dessus fera l'objet d' un diagramme mettant en 
comparaison les 4 provenances 
Des Histogrammes de répartition des circonférences seront réalisés pour chacune des 
provenances 
Les surfaces terrières par hectare seront calculées pour chaque provenance et comparées 
en diagramme. 
Les analyses de variances seront réalisées lors de la seconde mission 
IV - 4 - 2 Ensemble des parcelles du thème « Inventaires » 
Après l'établissement des Tableaux Croisés Dynamiques Globaux pour chaque parcelle (une 
ligne par parcelle, une mesure (moyenne ou fréquence) par variable, l' effort sera concentré 
sur: 
o La comparaison des courbes de croissance (hauteur dominante et circonférence ) de 
chacune des parcelles 
o La comparaison des histogrammes de répartition de la circonférence pour chaque année de 
mesure et pour chaque parcelle. 
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IV- 5 Comparaison du Douka dans le dispositif d'enrichissement 
Sur cette parcelle, il sera juste fait les statistiques descriptives du douka : survie, croissance et 
forme pour chaque inventaire. 
L'histogramme de répartition des circonférences sera comparé à celui obtenu en 1994. 
La croissance en surface terrière ramenée à l'hectare sera évaluée et commentée en fonction 
des objectifs de la parcelle. 
IV- 6 Comparaison des mesures réalisées à Sibang 
L'arboretum de Sibang est situé à 5 km du centre de Libreville. Il constitue un massif 
d' environ 16 hectares découpées en parcelles unitaires de 25m x 25m, soit 625 m2. Une 
trentaines d 'espèces y sont représentées. 
L' étude de l'arboretum a été confié à un stagiaire de troisième année de l'Ecole Nationale des 
Eaux et Forêts (ENEF) dans le cadre de son mémoire de fin d'étude, Monsieur Pierre André 
Ntchandi. La durée limitée du stage 1' a contraint à choisir quelques parcelles : 10 espèces ont 
été sélectionnées parmi celles qui ont été aussi étudiées à Ekouk dans le cadre de l' »Essai de 
comparaison de 13 essences ». Pour chaque espèces, les variables suivantes ont été mesurées : 
Nombre de fourches 
Circonférence (cm) 
Hauteur de première branche (rn) 
Note de qualité 
Le tableau 1 récapitule la liste des espèces et le nombre de parcelles unitaires correspondant. 
La surface totale étudiée est d'environ 1,7 hectares (27 parcelles x 625m2) 
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Tableau 1 : observations 1999 sur Sibang 
espèces Année de plantation Nombre de parcelles 
observées 
- Mi am a 1932? 1 
- Si po 1933 3 :::: 
- Bi linga 1935 2 
- Okoumé 1935 4 
- Limba 1949 4 
- Ti am a 1936 2 
- Douka 1933 4 
- Azobé 1935 1 
- Moabi 1932 1 
- Niové 1933 1 
total 27 
Les principaux traitements ont été réalisés au cours de la mission avec Monsieur Ntchibanda, 
à savoir: 
o Histogrammes de répartition par classes de circonférence- un par espèce 
o Diagramme comparant les circonférences et hauteurs d'élagage moyennes des espèces 
fl reste à réaliser celui de la surface terrière cumulée ramenée à l 'hectare. Monsieur 
Ntchandi doit préalablement estimer avec le plus de précision possible la surface de 
chaque parcelle. 
o Nuage de points XY positionnant chaque espèce en fonction de la circonférence moyenne 
et de la hauteur d'élagage 
Cela a notamment mis en évidence que les espèces les plus vigoureuses (limba, okoumé, 
sipo et bilinga) étaient aussi qui présentaient une bonne hauteur de fût sans branche. 
o Etude de corrélation entre le pourcentage d'arbres non fourchus et la hauteur d'élagage 
(corrélation trouvée = 0,86) 
Remarque : le critère observé sur le terrain a été le nombre de fourches. Le constat a été 
que sur tous les arbres observés, seuls deux d 'entre eux ont un nombre supérieur ou égal 
à deux. Nous avons donc retenu comme critère simplifié le nombre d 'arbre non fourchu 
pour chaque espèce. 
Pour une prochaine étude la hauteur de la fourche serait une indication plus instructive 
que le nombre de fourches. 
o Comparaison graphique « en fromage » (ou « en secteur ») de la répartition des notes de 
qualité, allant de 1 à 3. 
Remarques générales concernant l 'étude de Sibang : 
La comparaison des espèces doit être réaliser avec beaucoup de prudence pour plusieurs 
raisons: 
les années de plantations ne sont pas toutes les mêmes, il est donc nécessaire pour les 
variables liées à la croissànce de raisonner sur les accroissements moyens 
les parcelles sont (i) éloignées les unes des autres (ii) sans répétitions et (iii) de tailles 
différentes 
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l'importance du recru varie fortement d'une parcelle à l'autre: certaines parcelles, 
comme celle du miama, ressemblent à des peuplements purs, alors que d'autres, comme 
celle du douka, sont envahies d'espèces diverses apparues en régénération naturelle. 
Pour estimer la production de la parcelle, il faudrait dans ce cas prendre en compte la 
régénération. 
Monsieur Ntchandi a choisi de ne pas mesurer les arbres de bordure, car trop différents 
des autres. Cela nécessite d'estimer avec précision la surface de bordure qu'il n'a pas 
prise en compte afin de la déduire de la surface totale et de ramener la surface terrière/ha 
à sa juste valeur. 
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V- RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES 
V- 1 Documents remis à I'IRAF par le CIRAD-Forêt 
Afin de compléter la base documentaire de l'unité sylvicole de l'IRAF, les missionnaires ont 
fourni les documents suivants : 
-Manuel d'aménagement forestier, Jean Dubourdieu, ONF, Tee/Doc: ce manuel présente les 
principes et méthodes de réalisation des diverses étapes conduisant à la rédaction d'un 
aménagement forestier. 
-Management of soil, nutrients and water in tropical plantation forests, E.K.S Nambiar et 
A.G. Brown, 1997, Aciar monograph No 43, 571 pp. Cet ouvrage présente les connaissances 
les plus récentes dans le domaine des facteurs de production et de la durabilité des plantations 
forestières tropicales. 
-Les plantations à vocation bois d'oeuvre en Afrique intertropicale humide, B. Dupuy et G. 
Mille, 1991, CTFT, FAO-forêts no 98. 225 pp. Ce document fait le point sur les techniques de 
plantation et la production potentielle d'une vingtaine d'espèces de bois d'oeuvre utilisables en 
zone tropicale humide. 
- Dynamique de croissance dans les peuplements exploités et éclaircis de forêt dense 
africaine. Dispositif de M'Baiki en République Centrafricaine (1982-1995). 1998. F. Bedel, L. 
Durrieu de Madron, B. Dupuy, V. Favrichon, H.F. Maître, A. Bar-Hen et Ph. Narbonni, 72 
pp. Document FORAFRI no 1. 78 p. 
- Croissance et productivité en forêt dense humide : bilan des expérimentations dans le 
dispositif d'lrobo. Côte d'Ivoire (1978-1990). 1998. L. Durieu de Madron, V. Favrichon, B. 
Dupuy, A. Bar-Hen et HF. Maître. Document FORAFRI no 2. 69 p. 
- Croissance et productivité en forêt dense humide : bilan des expérimentations dans le 
dispositif de Mopri. Côte d'Ivoire (1978-1992). 1998. L. Durieu de Madron, V. Favrichon, B. 
Dupuy, A. Bar-Hen, L. Houde et HF. Maître. Document FORAFRI no 3. 73 p. 
-Bases pour une sylviculture en forêt dense tropicale humide africaine, B. Dupuy, 1998. 
Document FORAFRI n° 4. 328 pp. En se basant sur les nombreux travaux réalisés en Afrique 
Centrale et en Afrique de l'Ouest, cet ouvrage propose une synthèse des résultats obtenus et 
expose les avantages et inconvénients des différentes méthodes sylvicoles permettant 
d'assurer une production durable. Il s'intéresse tout à la fois aux formations naturelles qu'aux 
plantations. 
V- 2 Documents commandés 
La liste documentaire réalisé par interrogation des bases de données bibliographiques a été 
analysée en concertation avec l'IRAF. 42 articles ou ouvrages ont été retenus. Cette nouvelle 
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liste a été fournie au service de documentation du CIRAD-Forêt pour une estimation des coûts 
des ouvrages disponibles. Cette liste est donnée en annexe. 
V- 3 Documents internes livrés en même temps que le présent rapport : 
-Essai de comparaison de provenances de limba; CPAL parcelle 82-20. Résultats acquis à 
100 mois. L. Tellier 1992. Cet essai compare 9 provenances ivoiriennes et 4 provenances 
congolaises de Terminalia superba. Les résultats de cet essai viendront compléter ceux acquis 
dans les plantations d'Ekouk. 
- Compte-rendu de la mission d'appui de janvier 1994. Projet CP AL. Ph. Vigneron. 1994. Ce 
document de 33 pages fait le point des principaux résultats pratiques obtenus au Congo dans 
le cadre du projet N'Goua II. 
-Le Centre Pilote d'Afforestation en Lirnba de N'Gouha 2, République du Congo. Synthèse 
des recherches forestières réalisées de 1981 à 1994. L. Tellier, 1994. Projet F AC d'appui au 
CP AL. 115 pages. Ce rapport final présente l'ensemble des recherches conduites durant 15 
ans au Congo sur les plantations de lirnba et d'essences diverses. 
- Synthèse des essais provenances Terminalia superba en Côte d'Ivoire et au Congo. l. 
Behaghe1, 1995. 35 pages. Ce document fait le point des connaissances actuelles sur la 
variabilité inter provenances du limba-fraké. 
- 15 fiches techniques ( 4 à 13 pages chacune) présentant les caractéristiques botaniques, 
technologiques et xylologiques 
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VI- FICHES « ESPECE » 
Le programme de travail a été élaboré avec le stagiaire désigné pour 1' élaboration des fiches 
« espèces » ; la liste des espèces concemées a été arrêtée : 
nom vernaculaire nom pilote nom scientifique 
!acajou !acajou Khaya ivorensis 
lafo pvoga Poga oleosa 
bahia la bura Hal/ea ciliata 
bi linga bilinga Nauc/ea Diderrichii 
ldibétou ldibétou Lovoa trichiliodes 
ldouka makoré Thieghella hecke/ii 
ldoussié ldoussié jAfzelia africana 
limba limba Terminalia superba 
moabi moabi Bail/one/la toxisperma 
movingui movingui lfJisthemonanthus benthamia 
pkoumé pkoumé jaucoumea klaineana 
pvangkol pvangkol Guibourtia ethie 
pzigo pzigo lfJacryodes buttneri 
padouk padouk Pterocarpus soyaux ii 
ali ali Erythropheum micranthum 
iama iama Entandrophragma angolense 
Une liste des critères à décrire pour la fiche est présentée en annexe. 
Remarque : il est recommandé pour la description botanique (feuille, fruit, inflorescence, 
écorce ... ) des espèces de respecter le vocabulaire présenté dans le « mémento du forestier » . 
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VII- PROPOSITIONS RELATIVES A UN PROJET: 
«PROPRIETES TECHNOLOGIQUES ET UTILISATION DES 
OKOUMES DE PLANTATION» 
VII- 1 Proposition pour la formulation du projet 
Les grandes lignes de ce projet, dont le titre reste provisoire, ont été définies par l' IRAF en 
concertation avec la DIARF. Conformément aux termes de références de la présente mission 
d'assistance technique, il a été demandé au CIRAD-Forêt d'apporter des remarques 
constructives et ainsi de contribuer à sa formulation définitive avant soumission à l'OIBT. 
Des discussions ont été conduites à Libreville avec Monsieur Paul Koumba Zaou puis à 
Montpellier entre messieurs Henri Baillères (Cirad-Forêt) et Philippe Vigneron (chef de 
mission). 
Nous ne reviendrons ici que très brièvement sur le choix du sujet : 
L'okoumé représente 70 % du volume des exportations de bois du Gabon. Les réserves sur 
pied sont estimées à plus de 100 millions de mètres cubes. C' est donc l'espèce phare de la 
filière. 
Le Gabon dispose actuellement d ' environ 30000 ha de plantations de cette essence qui 
représentent à terme un potentiel de production de l' ordre de 200 à 300 000 m3 de bois par 
an. 
L'utilisation de ces bois de plantation en complément de ceux provenant de forêt naturelle est 
technologiquement possible moyennant la connaissance des propriétés de ces nouveaux bois 
d'une part, la promotion d'outils de transformation adaptés (techniques d'abattage, de 
conditionnement des grumes et des produits semi-fmis, outils de sciage, de déroulage ... ) 
d'autre part. Enfin, les connaissances acquises doivent aussi permettre d'orienter les pratiques 
forestières pour le présent et l'avenir. 
Si 1' âge d ' exploitabilité en forêt naturelle est estimé à environ 80 ans, les rotations en 
plantation seront probablement inférieures à 45 ans, la croissance y étant favorisée par des 
entretiens et des éclaircies. 
Pour de nombreuses espèces, des conditions de croissance accélérée peuvent conduire à la 
modification d' un certain nombre de propriétés technologiques. L' importance des volun1es 
attendus et la volonté de valoriser au mieux les bois d'éclaircies conduisent à étudier ces 
éventuelles modifications. 
L'objectif spécifique du projet est de déterminer les critères d'estimation de la qualité des bois 
d'okoumé sur pied à partir des caractéristiques visuelles des arbres d ' une part et de 
cartographier voire de modéliser la distribution des propriétés teclmologique intra- et inter-
arbre en fonction des conditions de croissance (sols et opérations sylvicoles) . 
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Le projet semble devoir s'articuler autour de quatre volets d'inégale importance. 
1- Qualification de la ressource 
La qualité des produits issus de plantations et la régularité de cette qualité dans les récoltes 
sont des critères de plus en plus importants. L'évolution des pratiques culturales et le choix du 
matériel végétal ont déjà permis et peuvent encore permettre des gains considérables de 
productivité et d'homogénéité des arbres récoltables. Par contre, il semblerait que ces gains 
soient souvent associés à une diminution de la qualité des bois : les bois de plantation sont 
susceptibles d'être différents du point de vue de leurs propriétés anatomiques, physiques et 
mécaniques ... , de leurs homologues de forêt naturelle, ce qui pose des problèmes 
technologiques et commerciaux. En particulier, le gain sur l'homogénéité des arbres est en 
parti perdu du fait d'une plus forte variabilité de propriétés à l'intérieur du même arbre, qui se 
traduira par une hétérogénéité au sein des sciages et des placages. La différence essentielle 
entre les okoumés de forêt naturelle et ceux ayant crû en plantation porte sur la vitesse de 
croissance. Elle permet, à volume équivalent, de récolter des arbres plus jew1es ce qui peut 
avoir pour conséquence d'augmenter la proportion de bois juvénile dont les propriétés sont 
bien souvent médiocres. 
Les caractéristiques technologiques des okoumés exploités en forêt naturelle sont bien 
connues. Elles serviront de référentiel. De nombreuses propriétés technologiques sont 
susceptibles de varier considérablement en fonction de divers facteurs tels que l' âge ou la 
vitesse de croissance. 
On se propose donc d'étudier à la fois : 
a) la variabilité inter-arbre en fonction des conditions de croissance sur des arbres ayant 
poussé à des vitesses différentes soit du fait de la concurrence soit du fait de la qualité 
stationnelle ; 
b) la variabilité intra-tige sur des arbres dont la croissance peut être "reconstruite" par analyse 
de tige, ceci afin d'étudier l'effet de la position dans la tige sur les propriétés technologiques 
(trouve-t-on des différences entre bille de pied et de tête, du coeur vers la périphérie?). 
Cette variabilité du bois sera étudiée à la fois sur les produits d'éclaircie et sur le peuplement 
principal. Elle pourra aboutir à un premier classement de la bille sur pied. 
Parallèlement à la description des propriétés technologiques, une description de la forme et 
une modélisation de la croissance seront effectuées. 
2- Qualification des produits 
Les principales utilisations du bois d'okoumé sont le sciage et le déroulage, avec une 
préférence pour ce dernier qui apporte la meilleure valeur ajoutée. La question se pose alors 
de savoir si les modifications constatées dans le matériau bois induisent des transformations 
importantes de la qualité des produits. Par exemple, quel va être le comportement des 
placages après déroulage ? Quel est l' incidence sur la qualité du produit final (contreplaqué)? 
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Les arbres qualifiés pour leur matériau seront transformés (sciage et déroulage) et les produits 
obtenus caractérisés. 
3- Relation entre propriétés du bois et qualité des produits 
Les résultats obtenus lors des deux volets précédents permettront de mettre en relation qualit
é 
du bois et comportement des produits. Les propriétés technologiques d'importance seron
t 
mise en évidence (et pourront donc être plus finement étudiées) et la valorisation optimale 
défmie en fonction des caractéristiques de la bille. 
4- Qualification et classement avant exploitation 
Les résultats portant sur les aspects croissance, forme (critère très important pour les 
rendements matière au déroulage), propriétés du bois et qualité des produits seront regroupés 
afin d'être à même de qualifier un peuplement avant exploitation et de prédire sa valeu
r 
marchande. 
Les outils à mettre en oeuvre sont de divers types : 
Une première série d'outils doit concerner les paramètres géométriques de forme et d
e 
proportion aubier/duramen. Il s'agit de qualifier la forme des arbres à l'aide de mesures 
dendrométriques mais également d'utiliser des critères plus précis en calculant des surface e
t 
des facteurs de forme sur des rondelles à l'aide d'une table à digitaliser (format A3 ou A2) et 
d'un logiciel spécifique (logiciel simplifié d'analyse d'image du type "optimas"). Le critère 
de forme est essentiel pour la détermination des rendements matière en particulier pour l
e 
déroulage (la mise au rond induit beaucoup de déchets). Cet outil permettra également de 
suivre, à partir de la reconnaissance des cernes, l'évolution de la croissance de l'arbre (suivi 
de forme, de surface terrière, d'accroissement ... ) et donc de confronter l'historique de la 
croissance à celle de 1' évolution des propriétés technologiques dans la tige. 
Une deuxième série d'outils concerne la caractérisation de certaines propriétés du bois, qu
i 
sont pertinentes pour l'utilisation ciblée (menuiseries, placages) : 
-densité et/ou infradensité mesurée à l'aide d 'une balance de précision équipée d'un systèm
e 
de double pesée (eau/air) afin de réaliser des mesures précises sur de très petits échantillons 
prélevés par fendage au ciseau à bois). En effet, il est important de connaître l'hétérogénéité 
de densité à l'échelle de l'épaisseur du placage afin de prédire les taux de fissuration et le
s 
risques de variations d'épaisseur. Il sera possible de confronter ces mesures à des mesures d
e 
densité par tomographie RX réalisées à l'INRA d'Orléans (équipe de Philippe 
ROZENBERG). 
- module d' élasticité longitudinal par analyses des vibrations transverses afin d'obtenir un
e 
mesure rhéologique (dispositif BING conçu par Je CIRAD-forêt). 
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- mesure de retraits sur échantillons massifs et placages à 1' aide de comparateurs électroniques 
disposés sur un bâti spécifique et d'une étuve sèche (le retrait est une caractéristique 
essentielle pour prédire la stabilité dimensionnelle des produits finaux). 
Remarque : en fonction du budget il pourrait être judicieux d'acquérir une dérouleuse de 
petite dimension d'occasion remise en service ou bien de faire construire par l 'ENSAM de 
Cluny une microdérouleuse non instrumentée. Elle permettrait d'obtenir des placages très 
utiles pour la caractérisation technologique. Par ailleurs l'acquisition d 'un petite machine 
d'essai mécanique multimatériaux permettrait de réaliser des mesures de taux de fissuration, 
de résistance et de ténacité (dureté, module statique .. .). 
Une troisième série d'outils concerne la qualification des placages, contreplaqués et sciages: 
Il s'agit essentiellement d'appareils de mesure dimensionnelle, en particulier des jauges de 
déformation élaborées au CIRAD-forêt. Un autre type d'outil en cours de démocratisation 
dans les sciences du bois est le spectrocolorimètre pour la mesure de couleur. Des variations 
importantes de couleur sont à craindre, elles peuvent nuire à la qualité du bois destiné à la 
menmsene. 
Une quatrième série d'outils concerne l'équipement informatique: 
- logiciels d'acquisition et de traitement des données (analyse d ' image, acquisition de 
données, statistique). 
- ordinateur 
-connections informatiques et carte d'acquisition 
Modélisation de la croissance. L'analyse des données d 'inventaire des placettes permanentes 
situées à Ekouk va permettre l'obtention de courbes de croissance dans différentes situations 
de fertilité ou de sylviculture. Outre la hauteur et la circonférence, il conviendra de s'attacher 
à modéliser la croissance en volume. Des tarifs de cubage devront être construits. Ils serviront 
à la réalisation de tables de production. 
En ce qui concerne le déroulage, toutes les observations seront confrontées à des 
caractérisation plus élaborées réalisées sur des microdérouleuses de laboratoire munies de 
capteurs à l'ENSAM de Cluny. Un chercheur pourra à cette occasion être formé par l'équipe 
de Rémy MARCHAL. 
Mission de formulation 
Ce programme assez ambitieux impose de nombreuses mesures. Il convient donc, en se 
basant sur la caractérisation des parcelles existantes (densité, âge, diamètres et hauteurs, 
itinéraires sylvicoles suivis etc) , de définir un échantillonnage permettant de répondre au 
mieux aux questions posées. Il devrait donc être proposé à l'OIBT la réalisation d'une 
mission de courte durée donc l'objectif serait la formulation définitive du projet. Les termes 
de références d'une telle mission pourraient être les suivants : 
- définition précise des objectifs en concertation avec l' IRAF, la DIARF et les industriels 
concernés ; 
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- recherche d'un partenaire industriel local pour la transformation et l' étude ultérieure du 
comportement des produits ; 
- description générale de l'échantillonnage des tiges en se basant sur les d01mées 
d' inventaires, la description des parcelles et leur visite ; 
-description de la méthodologie de mesure des propriétés technologiques ; 
-définition des besoins en matériel d' analyse et en locaux ; 
- définition des besoins en formation ; 
estimation précise des coûts en matériel en fonction des options retenues, personnel et 
services (transport des échantillons et des billes par exemple). 
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VII- 2 coûts estimés d'installation, mise en route et formation des chercheurs pour 
un laboratoire d'analyse de la qualité des bois d'okoumé pour sciage et déroulage 
MATERIEL 
Balance (Sartorius); Logiciel Sartowedge ; Kit Densité 
Instrumentation Mitutoyo (LSM) : 
(2 Comparateurs ; Pied à coulisse ; DMX2 ; Câbles ; Bâti) 
Etuve ventilée 
Table à digitaliser (TSM) 
Dispositif BING 
INFORMATIQUE 












Transport du matériel 
Mission d'installation et de formation 
(voyage et coût expert, 2 semaines au total) 
COUT TOTAL DE L'INSTALLATION 
y compris la formation sur place des chercheurs 
FORMATION ET MESURES COMPLÉMENTAIRES 
(hors frais d'avion et de mission) 
ENSAM Cluny (déroulage) 4 mois 
INRA Orléans (Rayons X) 2 mois 
Equipements complémentaires 
Spectrocolorimètre 
A. Microdérouleuse ou petite dérouleuse révisée 
Machine d 'essai multimatériaux 
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kt1~1 
t. ~ J.. ruL \\ ~ "" ;;__)J.r, ~ i. ).k.,;, tf' È Je.._,t 
864A 8 
86 866 3 Framiré Idem 
867 4 Fra miré Idem 
868-1 4 Limba Idem 
870-A 12 4 
870-8 5,5 5 8ilinga Idem 
., 
871-A 15,1 4 Framiré Idem 
87 871-8 5 5 8ilinga Idem 
872 27,8 11 Framiré Idem 
873 29,1 11 Limba Idem 
877 9,6 4 Limba Idem 
878 16,8 5 Framiré Inventaire 
1 ers 
882 23,6 9 Limba Inventaire 
883 25,1 9 Limba Inventaire 
884-A 5 Ok+ divers Mélange 
88 884-8 3 Ok+ divers Idem 
887 20 Limba Amélioration génétique 
39 Ok + 12 divers Croissance 13 essences 
20 10 Ok+ divers Mélange 
39 Ok + 12 divers Croissance 13 essences 
Ok+ divers Mélange', 
Douka 
891 14,8 Limba Inventaire 
893-A3 9,3 Limba Inventaire 
89 894 19 Ok+ divers Mélange 
895 28,5 Ok+ divers Idem 
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ANNEXE2: 
Essai « 13 ESSENCES» 
Avertissement : 
Les données 1998 contenues dans les tableaux et qui ont servi à la réalisation des 
histogrammes se sont avérées fausses. Cette annexe n'est donnée qu'à titre d'exemple à suivre 
pour l'édition des tableaux fmaux contenant les données « corrigées» de l'inventaire 1999 
synthtab p887 
circ94 circ98 G94 G98 survie94 survie98 
Moyenne circ94 
Essence Placette Somme Somme Somme Somme Somme Somme 
Acajou 6 39,9 40,7 7,1 6,5 31 26 
19 41,7 44,8 8,6 7,5 34 26 
32 39,9 42,5 7,8 8,1 34 31 
Somme Acajou 40,5 42,7 7,8 7,4 99 83 
Afo 1 53,6 66,2 3,0 3,6 7 5 
14 44,3 80,5 2,1 1,8 7 2 
27 72,4 98,5 2,2 2,7 3 2 
SommeAfo 53,1 76,6 2,4 2,7 17 9 
Bilinga 10 41,9 54,9 8,7 15,3 35 35 
23 29,5 38,5 4,6 7,4 35 32 
36 45,0 54,7 10,0 14,6 35 34 
Somme Bilinga 38,8 49,7 7,8 12,4 105 101 
Dibetou 5 18,9 17,9 1,2 1,3 21 23 
18 27,7 31 ,4 3,0 4,5 25 26 
31 28,8 31 ,2 3,4 4,0 25 24 
Somme Dibetou 25,5 27,1 2,5 3,2 71 73 
Douka 2 21 ,1 25,7 2,3 3,6 If 33 34 
15 17,0 23,4 1,5 2,7 31 31 
28 20,6 25,9 2,1 3,6 30 30 
Somme Douka 19,6 25,0 2,0 3,3 94 95 
Doussié 9 24,1 23,4 1,7 1,3 20 16 
22 21 ,9 23,7 1,6 1,6 21 18 
35 20,5 22,6 1,2 1,2 17 15 
Somme Doussié 22,3 23,3 1,5 1,4 58 49 
lroko 12 5,4 #DIV/0 ! 0,0 0,0 3 0 
25 5,7 5,0 0,1 0,0 10 6 
38 #DIV/0! 7,1 0,0 0,0 0 2 
Somme lroko 5,7 5,5 0,0 0,0 13 8 
Moabi 3 13,3 16,0 0,8 1,1 28 27 
16 13,5 15,7 1,0 1,4 29 30 
29 15,4 17,1 0,9 1,3 25 26 
Somme Moabi 14,0 16,2 0,9 1,3 82 83 
Movingui 8 35,1 . 37,0 5,8 6,6 33 33 
21 33,7 36,1 4,9 5,7 28 28 
34 27,8 27,3 2,8 3,0 23 24 
Somme Movingui 32,6 34,0 4,5 5,1 84 85 
Niové 7 3,6 9,8 0,0 0,1 5 5 
20 12,8 12,8 0,2 0,2 5 5 
33 6,8 9,5 0,0 0,1 4 4 
Somme Niové 7,8 10,8 0,1 0,1 14 14 
Okoumé 11 46,7 61,5 10,9 19,2 35 35 
24 45,4 64,8 8,9 17,9 30 29 
37 39,7 56,0 7,7 14,8 34 32 
Somme Okoumé 43,9 60,6 9,2 17,3 99 96 
Oveng- Kol 13 19,9 19,2 2,2 2,1 34 34 
26 18,8 17,9 1,8 1,7 32 33 
39 21,6 22,3 2,6 2,9 35 35 
Somme Oveng - Kol 20,1 19,9 2,2 2,2 101 102 
Tali 4 40,5 49,0 8,1 11 ,8 33 32 
17 42,3 56,5 9,7 16,7 36 34 
30 46,3 57,7 10,9 17,5 35 35 
Somme Tali 43,1 54,5 9,6 15,3 104 101 
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tous les arbres dominants 
repel 1 r~t 1 
Essence Données 1 2 3 Total Essence Données 1 2 3 
Total 
Acajou NB circ94 31 34 34 99 Acajou NB circ94 6 6 6 18 
NB Circ98(cm) 26 26 31 83 NB Circ98(cm) 6 6 6 18 
Moyenne circ94 39,9 41,7 39,9 40,5 Moyenne circ94 47,9 53,0 48,9 49,9 
Moyenne Circ98(cm)2 40,7 44,8 42,5 42,7 Moyenne Circ98(cm)2 56,0 57,0 57,8 56,9 
Moyenne Qlté98 3,5 3,7 3,7 3,6 Moyenne Qlté98 3,5 3,7 3,8 3,7 
Afo NB circ94 7 7 3 17 Afo NB circ94 4 3 2 
9 
NB Circ98(cm) 5 2 2 9 NB Circ98(cm) 5 2 2 9 
Moyenne circ94 53,6 44,3 72,4 53,1 Moyenne circ94 50,3 46,9 77,4 55,2 
Moyenne Circ98(cm)2 66,2 80,5 98,5 76,6 Moyenne Circ98(cm)2 66,2 80,5 98,5 76,6 
Moyenne Qlté98 3,2 3,0 2,5 3,0 Moyenne Qlté98 3,2 3,0 2,5 3,0 
Bilinga NB circ94 35 35 35 105 Bilinga NBcirc94 6 6 
6 18 
NB Circ98(cm) 35 32 34 101 NB Circ98(cm) 6 6 6 18 
Moyenne circ94 41,9 29,5 45,0 38,8 Moyenne circ94 47,5 30,1 51,8 43,2 
Moyenne Circ98(cm)2 54,9 38,5 54,7 49,7 Moyenne Circ98(cm)2 71 ,2 57,2 70,3 66,2 
Moyenne Qlté98 2 ,6 2 ,9 3,0 2,8 Moyenne Qlté98 2,7 2,2 3,0 2,6 
Di bel ou NB circ94 21 25 25 71 Dibetou NB circ94 
6 6 6 18 
NB Circ98(cm) 23 26 24 73 NB Circ98(cm) 6 6 6 18 
Moyenne circ94 18,9 27,7 28,8 25,5 Moyenne circ94 25,9 39,8 44,4 36,7 
Moyenne Circ98(cm)2 17,9 31,4 31 ,2 27,1 Moyenne Circ98(cm)2 29,7 52,8 51,8 44,8 
Moyenne Qlté98 3,6 3,3 3,5 3,4 Moyenne Qlté98 3 ,2 2,8 3,5 3,2 
Douka NB circ94 33 31 30 94 Douka NB circ94 6
 6 6 18 
NB Circ98(cm) 34 31 30 95 
Moyenne circ94 21,1 17,0 20,6 19,6 
NB Circ98(cm) 6 6 6 18 
Moyenne circ94 "30,5 27,2 35,0 30,9 
Moyenne Circ98(cm)2 25,ï 23,4 25,9 25,0 Moyenne Circ98(cm)2 42,0 37,0 47,8 42,3 
Moyenne Qlté98 2,9 3 ,1 3,1 3,0 Moyenne Qlté98 2 ,3 2,3 2,7 2,4 
Doussié NB circ94 20 21 17 58 Doussié NB circ94 6 6 5 
17 
NB Circ98(cm) 16 18 15 49 NB Circ98(cm) 6 6 6 18 
Moyenne circ94 24,1 21 ,9 20,5 22,3 Moyenne circ94 29,4 30,5 31 ,5 30,4 
Moyenne Circ98(cm)2 23,4 23,7 22,6 23,3 Moyenne Circ98(cm)2 30,3 32,3 31 ,3 31 ,3 
Moyenne Qlté98 3,6 2,9 3,3 3,3 Moyenne Qlté98 3,2 2,7 2,7 2,8 
lroko NB circ94 3 10 0 13 lroko NB circ94 1
 2 0 3 
NB Circ98(cm) 0 6 2 8 NB Circ98(cm) 0 6 2 8 
Moyenne circ94 5,4 5,7 #DIV/0! 5,7 Moyenne circ94 5 ,0 3 ,6 #DIV/0! 4 ,1 
Moyenne Circ98(cm)2 #DIV/0! 5,0 7,1 5,5 Moyenne Circ98(cm)2 #DIV/0! 5,0 7,1 5,5 
Moyenne Qlté98 #DIV/0! 4 ,0 4,0 4,0 Moyenne Qlté98 #DIV/0! 4,0 4,0 4,0 
Moabi NB circ94 28 29 25 82 Moabi NB circ94 6 
6 6 18 
NB Circ98(cm) 27 30 26 83 NB Circ98(cm) 6 6 6 18 
Moyenne circ94 13,3 13,5 15,4 14,0 Moyenne circ94 20,2 23,9 22,4 22,2 
Moyenne Circ98(cm)2 16,0 15,7 17,1 16,2 Moyenne Circ98(cm)2 26,0 29,7 28,0 27,9 
Moyenne Qlté98 3,4 3,6 3,3 3 ,4 Moyenne Qlté98 3,0 2,8 3,2 3,0 
Movingui NB circ94 33 28 23 84 Movingui NB circ94 6 
6 6 18 
NB Circ98(cm) 33 28 24 85 NB Circ98(cm) 6 6 6 18 
Moyenne circ94 35,1 33,7 27,8 32,6 Moyenne circ94 44,0 49,1 39,2 4
4,1 
Moyenne Circ98(cm)2 37,0 36,1 27,3 34,0 Moyenne Circ98(cm)2 49,7 53,0 41,7 48,1 
Moyenne Qlté98 3,3 3 ,3 3,5 3 ,3 Moyenne Qlté98 3,0 3,0 3,2 3,1 
Niové NB circ94 5 5 4 14 Niové NB circ94 3 1
 4 8 
NB Circ98(cm) 5 5 4 14 NB Circ98(cm) 5 5 4 14 
Moyenne circ94 3,6 12,8 6,8 7,8 Moyenne circ94 4,3 14,8 6,8 6,9 
Moyenne Circ98(cm)2 9,8 12,8 9 ,5 10,8 Moyenne Circ98(cm)2 9,8 12,8 9,5 10,8 
Moyenne Qlté98 2 ,7 3,7 3 ,0 3,3 Moyenne Qlté98 2,2 3,0 2,3 2 ,5 
Okoumé NB circ94 35 30 34 99 Okoumé NB circ94 6 6 
6 18 
NB Circ98(cm) 35 29 32 96 NB Circ98(cm) 6 6 6 18 
Moyenne circ94 46,7 45,4 39,7 43,9 Moyenne circ94 57,4 56,0 46,4 53,3 
Moyenne Circ98(cm)2 61 ,5 64,8 56,0 60,6 Moyenne Circ98(cm)2 83,3 84,0 74,3 80,6 
Moyenne Qlté98 3 ,1 3 ,3 3 ,6 3,3 Moyenne Qlté98 3,2 3 ,0 3,3 3,2 
Oveng - Kol NB circ94 34 32 35 101 Oveng - 1 NB circ94 6 6 
6 18 
NB Circ98(cm) 34 33 35 102 NB Circ98(cm) 6 6 6 18 
Moyenne circ94 19,9 18,8 21,6 20,1 Moyenne circ94 32,5 28,6 34,0 3
1 ,7 
Moyenne Circ98(cm)2 19,2 17,9 22,3 19,9 Moyenne Circ98(cm)2 32,7 27,5 39,5 33,2 
Moyenne Qlté98 3 ,0 3,5 3,2 3,2 Moyenne Qlté98 2 ,5 3,0 2,8 2,8 
Ta li NB circ94 33 36 35 104 Tali NB circ94 6 
6 6 18 
NB Circ98(cm) 32 34 35 101 NB Circ98(cm) 6 6 6 18 
Moyenne circ94 40,5 42,3 46,3 43,1 Moyenne circ94 55,9 60,7 60,8 59,1 
Moyenne Circ98(cm)2 49,0 56,5 57,7 54 ,5 Moyenne Circ98(cm)2 74,3 85,2 81,5 80,3 
Moyenne Qlté98 3,2 3,2 3,6 3,3 Moyenne Qlté98 3,0 3,2 3,3 3,2 
Total NB circ94 318 323 300 941 Total NB circ94 68 66 65 19
9 
Total NB Circ98(cm) 305 300 294 899 Total NB Circ98(cm) 70 73 68 211 
Total Moyenne circ94 31 ,0 29,0 32,0 30,7 Total Moyenne circ94 37,7 38,7 
40,6 39,0 
Total Moyenne Circ98(cm)2 36,2 35,0 37,4 36,2 Total Moyenne Circ98(cm)2 41 ,9 45,9 49,9 47,8 
Total Moyenne Qlté98 3,2 3,3 3,4 3,3 Total Moyenne Olté98 2,9 3,0 3 ,1 3,0 
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Essence Place N° Al Pos H94(m Hél94( Diam94 Fo94 QI té Si Obs.94 Fo98 Clrc98(cn Obs98 
Afo 1 7 3 9,5 6,86 15,2 0 2 
Mort naturelle 
Afo 1 23 1 9 6,41 19 1 3 
Mort naturelle 
Afo 1 30 3 11 ,75 8 21,2 0 2 
Mort naturelle 
Moabi 3 24 3 1,4 1 3 
0 Coupé 
Tali 4 8 1 3,9 0 4 cassé, rejet Mor
t naturelle 
Oibetou 5 25 3 2 0 3 rab. 
Rab pas de do 
Acajou 6 11 1 11 0 4 Mort na
turelle 
Acajou 6 19 3 17,1 0 4 noeuds Mort na
turelle 
Acajou 6 25 3 11 ,75 8,75 18,4 1 4 Mor
t naturelle 
Acajou 6 27 1 12,1 1 4 Mort na
turelle 
Acajou 6 34 1 12 0 4 Mort na
turelle 
Niové 7 9 1 1,75 1,11 1,7 0 3 
0 Rab 
Doussié 9 15 1 5 0 3 dominé, cass
é Mort naturelle 
Doussié 9 18 3 9,25 5 9,8 0 3 noeuds 
1 
Ooussié 9 20 1 11 4,05 10,4 0 3 
0 ) 
Ooussié 9 21 1 4 0 4 rab. 
Rab 
lroko 12 1 3 2,42 1,94 1,6 0 3 
Mort 
lroko 12 29 1 2,56 2,34 1,1 0 4 
Mort 
Afo 14 3 1 9 6,11 9,5 1 3 
Mort naturelle 
Afo 14 20 1 6,3 1 4 
Mort naturelle 
Afo 14 27 1 6,5 5,5 10,9 0 3 
Mort naturelle 
Afo 14 29 1 8,5 6,63 16 0 3 
Mort naturelle 
Afo 14 33 1 11 7,19 20,8 0 3 
Mort naturelle 
Tali 17 35 1 7,8 0 3 
Mort narurelle 
Tali 17 36 3 9,1 1 4 
Mort naturelle 
Acajou ! 19 3 1 9,6 1 4 
Mort naturelle 
Acajou 1 19 5 1 13 2 4 
Mort naturelle 
Acajou 19 7 3 10,1 0 4 Mor
t naturelle 
Acajou 19 11 1 10,4 0 3 Mor
t naturelle 
Acajou 19 16 1 16,1 1 4 Mor
t naturelle 
Acajou 1 19 22 1 10,2 0 4 noeuds - pourriture
 Mort naturelle 
Acajou 1 19 24 3 13,8 1 4 
Mort naturelle 
Acajou 19 32 1 5,2 0 4 dominé Mor
t naturelle 
Niové 20 8 1 7,46 4,45 10,5 0 3 attq fourmis 
- pourriture Très rab 
Niové 20 18 3 1,4 0,78 0,9 1 3 
Très rab 
Niové 20 25 3 1,69 0,72 0,5 0 3 
Mort naturelle 
Niové 20 33 1 3,35 1,52 3,8 0 3 
Très rab 
Ooussié 22 10 1 2,3 1 4 rab. 
Mort naturelle 
Ooussié 22 24 3 7,7 0 3 
Mort naturelle 
Ooussié 22 26 1 3,1 0 3 dominé 
Mort naturelle 
Ooussié 22 36 3 1,2 0 4 rab. 
Mort naturelle 
Bilinga 23 6 3 6,9 1 3 
Mort naturelle 
Bilinga 23 18 3 7,6 1 3 
Mort naturelle 
Bilinga 23 24 3 14 2 4 
Mort naturelle 
Bilinga 23 33 1 9,2 0 3 
Mort naturelle 
Okoumé 24 31 3 10,3 0 3 
Mort naturelle 
lroko 25 7 3 1,29 2,4 0 4 recepé 13-09-94
 Mort 
lroko 25 12 3 2,4 2,17 1,8 0 3 
Mort 
lroko 1 25 16 1 7,2 4,8 3,5 0 3 
Mort 
lroko 25 19 3 1,45 1,15 0,4 0 4 
Mort 
lroko 25 23 1 7,35 5,6 4,6 0 4 
Mort 
lroko 25 28 1 1,51 1,04 1 1 3 
Mort 
lroko 25 29 1 2,09 1,73 0,6 0 3 
Mort 
lroko 25 35 1 4,35 3,47 1,7 0 4 
Mort 
Afo 27 31 3 7 2,5 19,8 1 4 blessé, fourmis 
noirs pourri1 Mort naturelle 
Oibetou 31 5 1 2,6 1 4 dominé, rab. 
Très rab 
Acajou 32 7 3 12,3 1 3 attq 4 Mort na
turelle 
Acajou 32 32 1 7,2 1 4 
Acajou 32 33 1 9 0 3 Mort nature
lle 
Niové 33 1 3 4,02 1,31 3,4 1 3 
Mort naturelle 
Doussié 35 4 1 1,7 0 3 rab. 
::::::, ':)k. 
Doussié 35 23 1 2,5 0 3 
Mort 
Doussié 35 33 1 4 0 4 
Mort 
Bilinga 36 26 1 19,4 2 4 Tali 
Mort naturelle 




37 36 3 13 0 3 Bilinga Mort na
turelle 
t~ 'j d' 
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Parc 889 B 
(I,'V ~ - ~~ ~~ M-oU.~ 1'v-- \1 , 
Plantée e 1988 
Ecart 4X4 m 
Essence Ok+ BD 
Nb Place 39 de 36 Pieds 
Date mesure 
Essence Place RépE W Ar D.94(cm circ94 Circ98(cm) Cir98-Cir94 Obs98 
Douka 2 1 34 8,4 26,4 19 -7,4 
Douka 2 1 23 6,7 21,0 19 -2,0 
Douka 2 1 13 4,3 13,5 13 -0,5 Cassé, rejette 
Douka 2 1 33 6,1 19,2 19 -0,2 
· ----
Ta li 4 1 22 4,8 15,1 13 -2,1 Cassé, rejette 
Ta li 4 1 13 4 12,6 11 -1 ,6 Cassé, rejette 
Acajou 6 1 35 10 31,4 30 -1,4 Cassé, rejette 
Acajou 6 1 36 4,7 14,8 14 -0 ,8 Fourche base 
Acajou 6 1 34 4 12,6 12 -0,6 
Acajou 6 1 21 7,5 23,6 23 -0 ,6 
Acajou 6 1 7 5,8 18,2 18 -0 ,2 
Acajou 6 1 33 5,1 16,0 16 0,0 
Acajou 6 1 25 8,6 27,0 27 0,0 
., 
Niové 7 1 2 3,4 10,7 10 -0,7 
Movengui 8 1 32 3,5 11,0 10 -1 ,0 
Movengui 8 1 30 6,5 20,4 20 -0,4 Cassé, rejette 
Doussié 9 1 3 4,3 13,5 12 -1 ,5 
Doussié 9 1 7 5,6 17,6 17 -0 ,6 
Doussié 9 1 27 5,5 17,3 17 -0,3 
Bilinga 10 1 31 6,6 20,7 20 -0 ,7 
-----
c-- 24 ------ 23 --
- --·---- -
---
Okoumé 11 1 9 28,3 -5,3 
Oveng- ~ 13 1 3 5,9 18,5 10 -8 ,5 
Oveng- ~ 26 2 15 6,2 19,5 17 -2,5 
Oveng- ~ 39 3 10 5,1 16,0 14 -2,0 
Oveng- ~ 13 1 8 8,5 26,7 25 -1 ,7 
Oveng- ~ 26 2 24 9,3 29,2 28 -1 ,2 
Oveng- ~ 13 1 25 4,5 14,1 13 -1 ,1 
Mo a bi 16 2 17 7,7 24,2 18 -6,2 
Moabi 16 2 5 6,8 -21,4 17 -4,4 
Mo a bi 16 2 16 5,6 17,6 14 -3,6 
Mo a bi 16 2 11 7,4 23,2 20 -3 ,2 
Moabi 16 2 13 5,9 18,5 16 -2,5 
Moabi 16 2 29 6,5 20,4 18 -2,4 
Moabi 16 2 19 6,4 20,1 20 -0 ,1 
Ta li 17 2 21 6 18,8 17 -1,8 
Ta li 17 2 7 4 12,6 12 -0,6 
Ta li 17 2 20 4,5 14,1 14 -0,1 
Dibetou 18 2 1 7,8 24,5 18 -6,5 Cassé, rejet 
Dibetou 18 2 27 2,7 8,5 3 -5,5 
Niové 20 2 22 3,5 11 ,0 5 -6 ,0 Rab (coupé) 
Niové 20 2 8 1,9 6,0 5 -1 ,0 Rab 
Movengui 21 2 34 5,3 16,7 16 -0,7 Cassé, rejette 
Movengui 21 2 21 3,2 10,1 10 -0,1 Cassé, rejette 
Doussié 22 2 6 5,8 18,2 17 -1 ,2 
Doussié 22 2 36 6,3 19,8 19 -0 ,8 
Doussié 22 2 14 4,5 14,1 14 -0,1 
Oveng- f' 39 3 31 5,7 17,9 17 -0 ,9 
Oveng- ~ 39 3 6 6 18,8 18 -0,8 
Oveng- f' 13 1 36 6,3 19,8 19 -0,8 
Oveng- f' 13 1 14 8,2 25,8 25 -0,8 
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Parc 889 B 
" 
~ ~~ "2.·{/lo'l -· <-] 
Essence Place RépÉ i'WArb. Pos v Circ.93(cm circ94 Circ98(cm) Cir98-Cir94 Obs98 
Afo 27 3 5 1 18 62,5 15 -47,5 Cassé, rejets 
Acajou 32 3 35 1 36 42,4 19 -23,4 Cassé, rejets 
Acajou 32 3 2 1 25,8 38,6 21 -17,6 
Acajou 32 3 30 3 14,7 33,3 16 -17,3 
Dibetou 31 3 21 1 20,4 41,2 27 -14,2 
Bi linga 36 3 6 3 31 43,0 30 -13,0 
Ta li 30 3 10 1 35,5 23 -12,5 
Movengui 34 3 13 3 16,5 13,8 2 -11,8 Rab 
Doussié 35 3 17 1 21,7 10 -11,7 
Acajou 32 3 8 1 33 38,0 27 -11,0 
-
Acajou 32 3 24 3 29,5 34,9 25 -9,9 
Acajou 32 3 31 3 26,7 32,7 23 -9,7 Cassé, rejets 
Doussié 35 3 30 3 25,4 16 -9,4 
Oveng -1< 13 1 3 1 23,3 18,5 10 -8 ,5 
Movengui 34 3 24 3 10,5 13,5 5 -8,5 Rab ·-
Acajou 32 3 13 3 34 28,6 21 -7,6 
Douka 2 1 34 -1 14 26,4 19 -7,4 
Dibetou 18 2 1 3 21 ,6 24,5 18 -6,5 Cassé , rejet 
Moabi 16 2 17 1 23 24,2 18 "-6 ,2 
Acajou 32 3 17 1 29 32,0 26 -6 ,0 
Niové 20 2 22 1 11 '1 11 ,0 5 -6,0 Rab (coupé) 
Bi linga 36 3 15 1 23 44,0 38 -6,0 
Niové 33 3 14 1 7,8 18,8 13 -5,8 
Niové 33 3 7 3 10,4 13,5 8 -5 ,5 
Dibetou 18 2 27 1 36 -s:s 3 -5 ,5 
Niové 33 3 25 3 8,8 16,3 11 -5 ,3 Cassé, rejets 
32 -· Acajou 3 10 1 28,7 33,3 28 -5 ,3 
Okoumé 11 1 24 3 28,3 23 -5,3 
Bilinga 36 3 10 1 36,3 45,2 40 -5,2 
Niové 33 3 30 3 11 ,8 11 ,6 7 -4,6 
Moabi 16 2 5 1 17 21,4 17 -4,4 
Acajou 32 3 20 1 27,7 32,4 28 -4,4 
Doussié 35 3 29 1 16,0 12 -4,0 
Moabi 16 2 16 1 20,8 17,6 14 -3,6 
Mo a bi 16 2 11 1 . 20,5 23,2 20 -3,2 
Mo a bi 16 2 13 3 20,7 18,5 16 -2,5 
Oveng -1< 26 2 15 1 15,5 19,5 17 -2,5 
Niové 33 3 18 3 6 9,4 7 -2,4 Rab 
Moabi 16 2 29 1 18,6 20,4 18 -2,4 
Movengui 34 3 12 3 15,3 18,2 16 -2 ,2 Cassé, rejets 
Ta li 4 1 22 1 22,3 15,1 13 -2 ,1 Cassé, rejette 
Douka 2 1 23 1 12,5 21 ,0 19 -2,0 
Oveng -1< 39 3 10 1 21,4 16,0 14 -2 ,0 
Dibetou 31 3 5 1 24,6 11 ,0 9 -2,0 Rab 
Ta li 17 2 21 1 11 ,2 18,8 17 -1,8 
Acajou 32 3 21 1 33 42,7 41 -1,7 
Oveng- r 13 1 8 1 21 ,8 26,7 25 -1 ,7 
Mo a bi 29 3 32 1 23 16,7 15 -1,7 Cassé, rejets 
Ta li 4 1 13 3 16,4 12,6 11 -1 ,6 Cassé, rejette 
Ta li 30 3 18 3 25,4 18,5 17 -1,5 
Doussié 9 1 3 1 18 13,5 12 -1 ,5 
Acajou 6 1 35 1 36,8 31,4 30 -1 ,4 Cassé, rejettE 
Doussié 22 2 6 3 18,2 17 -1 ,2 
Oveng- f< 26 2 24 3 14,5 29,2 28 -1 ,2 
Oveng- f< 13 1 25 3 9,1 14,1 13 -1,1 
Movengui 34 3 7 3 11 ,9 14,1 13 -1 ,1 
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Parc 889 B 
Oveng - ~ 13 1 23 6,6 20,7 20 -0,7 
Oveng - ~ 26 2 36 6,6 20,7 20 -0,7 
Oveng- ~ 39 3 36 6,6 20,7 20 -0 ,7 
Oveng - ~ 26 2 19 5 15,7 15 -0,7 
Oveng - ~ 39 3 16 5 15,7 15 -0 ,7 
Afo 27 3 5 19,9 62,5 15 -47,5 Cassé, rejets 
Mo a bi 29 3 32 5,3 16,7 15 -1 ,7 Cassé, rejets 
Moabi 29 3 35 8,7 27,3 27 -0,3 
Ta li 30 3 10 11 ,3 35,5 23 -12,5 
Ta li 30 3 18 5,9 18,5 17 -1 ,5 
Dibetou 31 3 21 13,1 41 ,2 27 -14,2 
---- 31 3 5 3,5 11 ,0 Dibetou 9 -2 ,0 Rab 
Acajou 32 3 35 13,5 42,4 19 -23,4 Cassé, rejets 
Acajou 32 3 2 12,3 38,6 21 -17,6 
Acajou 32 3 30 10,6 33,3 16 -17 ,3 
Acajou 32 3 8 12,1 38,0 27 -11 ,0 
Acajou 32 3 24 11 '1 34,9 25 -9,9 
--
Acajou 32 3 31 10,4 32,7 23 -9,7 Cassé, rejets 
Acajou 32 3 13 9,1 28,6 21 -7 ,6 
Acajou 32 - ·--=- -3 17 10,2 32,0 26 -6,0 " 
Acajou 32 3 10 10,6 33,3 28 -5,3 
Acajou 32 3 20 10,3 32,4 28 -4 ,4 
Acajou 32 3 21 13,6 42,7 41 -1 ,7 
Niové 33 3 14 6 18,8 13 -5,8 
Niové 33 3 7 4,3 13,5 8 -5,5 
Niové 33 3 25 5,2 16,3 11 -5,3 Cassé, rejets 
Niové 33 3 30 3,7 11 ,6 7 -4,6 
-·-·-- - - - -
-------
---.-'-- - - - --
- ----
-·-- - - ----· 
Niové 33 3 18 3 9,4 7 -2 ,4 Rab 
Niové 33 3 17 3,7 11 ,6 11 -0,6 
Movengui 34 3 13 4,4 13,8 2 -11 ,8 Rab 
Movengui 34 3 24 4,3 13,5 5 -8 ,5 Rab 
Movengui 34 3 12 5,8 18,2 16 -2,2 Cassé, rejets 
Movengui 34 3 7 4,5 14,1 13 -1 '1 
Movengui 34 3 35 5 15,7 15 -0 ,7 
Movengui 34 3 6 6,1 19,2 19 -0,2 Cassé, rejets 
Doussié 35 3 17 6,9 ·21 ,7 10 -11 ,7 
Doussié 35 3 30 8,1 25,4 16 -9,4 
Doussié 35 3 29 5,1 16,0 12 -4,0 
Bilinga 36 3 6 13,7 43,0 30 -13,0 
Bi linga 36 3 15 14 44,0 38 -6,0 
Bilinga 36 3 10 14,4 45,2 40 -5,2 
Oveng- ~ 39 3 18 5,9 18,5 18 -0,5 
Oveng- ~ 26 2 35 4,3 13,5 13 -0 ,5 Cassé, rejette 
Oveng- ~ 26 2 31 5,5 17,3 17 -0 ,3 
Oveng- ~ 26 2 10 4,2 13,2 13 -0 ,2 
Oveng- ~ 26 2 14 4,2 13,2 13 -0 ,2 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































«EVALUATION DES ESSENCES /ND/GENES DE BOIS D'ŒUVRE EN VUE DU 
DEVELOPPEMENT DES PLANTATIONS FORESTIERES AU GABON» 
PROJET OffiT PD 10/95 REV.2 ( F) 
ANNEXE3: 
« MELANGES D'ESPECES » 
Avertissement : 
Les données 1998 contenues dans les tableaux et qui ont servi à la réalisation des 
histogrammes se sont avérées fausses. Cette annexe n'est donnée qu'à titre d'exemple à suivre 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ventilation Parc 888_Mélange 
Parc888 Année96 Parc888 Année98 
NB Circ96 NB Circ98 
Pl ac Espèces Somme Pl ac Espèces Somme 
1 ? 1 1 ? 0 
? 3 ? 1 
Acajou 2 Acajou 2 
Bilinga 5 Bi linga 5 
Douka 0 Douka 0 
Doussié 2 Doussié 2 
Niové 1 Niové 1 
Ok 16 Ok 16 
Ov-Kol 2 Ov-Kol 2 
Ta li 2 Ta li 2 
Somme 1 34 Somme 1 31 
2 ? 2 2 ? 0 
Bilinga 5 Bilinga 6 
Dibétou 1 Dibétou 1 
Doussié 1 Doussié 1 
MVG 3 MVG 3 
Ok 20 Ok " 20 
Ov-Kol 2 Ov-Kol 2 
Ta li 1 Ta li 1 
Somme 2 35 Somme 2 34 
3 ? 1 3 ? 0 
Acajou 1 Acajou 1 
Bilinga 3 Bilinga 3 
Douka 1 Douka 1 
Moabi 3 Moabi 3 
Ok 14 Ok 14 
Ov-Kol 1 Ov-Kol 1 
Ta li 3 Ta li 3 
Somme 3 27 Somme 3 26 
4 ? 2 4 ? 0 
Bi linga 2 Bilinga 2 
Doussié 4 Doussié 4 
lroko 2 lroko 2 
Moabi 3 Moabi 3 
MVG 1 MVG 1 
Niové 1 Niové 1 
Ok 18 Ok 18 
Ov-Kol 1 Ov-Kol 1 
Somme4 34 Somme4 32 
5 ? 2 5 ? 0 
Acajou 3 Acajou 3 
Bilinga 1 Bilinga 1 
lroko 1 lroko 1 
Mo a bi 2 Mo a bi 2 
Niové 0 Niové 1 
Ok 22 Ok 22 
Ov-Kol 2 Ov-Kol 2 
Ta li 1 Ta li 1 
Somme 5 34 Somme 5 33 
6 ? 3 6 ? 0 
Acajou 2 Acajou 2 
Bi linga 3 Bi linga 3 
Doussié 1 Doussié 1 
lroko 1 lroko 1 
Ventilation Parc 888_Mélange 
Moabi 2 Moabi 2 
MVG 0 MVG 0 
Niové 1 Niové 2 
Ok 20 Ok 20 
Ov-Kol 2 Ov-Kol 2 
Ta li 1 Tali 1 
Somme6 36 Somme6 34 
7 ? 1 7 ? 0 
Bilinga 4 Bilinga 4 
Doussié 1 Doussié 1 
lroko 0 lroko 0 
MVG 2 MVG 2 
Niové 1 Niové 1 
Ok 9 Ok 9 
[(videl 1 (vide) 0 
Somme 7 19 Somme 7 17 
8 ? 1 8 ? 0 
Acajou 2 Acajou 2 
Bilinga 5 Bi linga 6 
Dibétou 1 Dibétou If 1 
Moabi 2 Moabi 2 
MVG 2 MVG 2 
Ok 17 Ok 17 
Ov-Kol 3 Ov-Kol 3 
Ta li 1 Ta li 1 
Somme 8 34 Somme 8 34 
9 ? 2 9 ? 0 
Acajou 3 Acajou 3 
Bi linga 3 Bi linga 3 
Dibétou 1 Dibétou 1 
lroko 1 lroko 0 
MVG 1 MVG 1 
Niové 1 Niové 1 
Ok 18 Ok 19 
Ov-Kol 1 Ov-Kol 1 
Ta li 1 Ta li 1 
Somme 9 32 Somme 9 30 
10 ? 1 10 ? 0 
Acajou 3 Acajou 3 
Bilinga 6 Bi linga 6 
Doussié 1 Doussié 1 
lroko 0 lroko 1 
Mo a bi 2 Moabi 2 
MVG 1 MVG 1 
Ok 12 Ok 13 
Ov-Kol 3 Ov-Kol 3 
Ta li 2 Ta li 2 
Somme 10 31 Somme 10 32 
Total 316 Total 303 
Parcelle 894_Mélange 
Parc894 Armée92 Parc894 Année94 Parc894 Année98 
NB Diam92 NB Diam94 NB Circ98 
Placette Espèce Somme Placette Espèce Somme Placette Espèce Somme 
1 ? 0 1 ? 2 1 ? 0 
? 0 ? 0 ? 0 
Moabi 10 Moabi 10 Moabi 7 
Okoumé 7 Okoumé 6 Okoumé 5 
Padouk 1 Paclouk 1 Padouk 1 
Tali 8 Tali 6 Tali s 
lia ma 3 T~ama 3 lia ma 2 
(vide) 0 (vide) 1 (vide) 1 
Somme 1 29 Somme 1 29 Somme1 22 
2 ? 0 2 ? 1 2 ? 1 
Dibétou 4 Dibétou 4 Dibétou 4 
Moabi 7 Moabi 7 Moabi 4 
Okoumé 5 Okoumé 5 Okoumé 5 
Tali 2 Tali 2 Tali 1 
lia ma 5 Tiama 4 Tiama 5 
(vide) 0 (vide) 0 (vide) 0 
Somme 2 23 Somme2 23 Somme 2 
If 20 
3 ? 0 3 ? 0 3 ? 0 
Acajou 7 Acajou 7 Acajou 7 
Kéva 3 Kéva 3 Kéva 3 
Moabi 1 Moabi 1 Moabi 1 
Okoumé s Okoumé 5 Okoumé 4 
Oveng Kol s Oveng Kol s Oveng Kol s 
Ozigo 1 Ozigo 1 Ozigo 1 
Tali 5 Tali 5 Tali 5 
Somme 3 29 Somme3 28 Somme3 27 
4 ? 0 4 ? 0 4 ? 0 
Acajou 11 Acajou 11 Acajou 11 
Dibétou 1 Dibétou 1 Dibétou 1 
Okoumé 7 Okoumé 7 Okoumé 7 
Oveng-Kol 5 Oveng-Kol 5 Oveng-Kol 5 
Ozigo 5 Ozigo 5 Ozigo 4 
(vide) 0 (vide) 0 (vide) 0 
Somme4 29 Somme4 29 Somme4 28 
5 ? 0 5 ? 0 5 ? 0 
Kéva 5 Kéva 5 Kéva 4 
Moabi s Moabi s Moabi 6 
Okoumé 2 Okoumé 2 Okoumé 2 
Oveng-Kol 3 Oveng-Kol 2 Oveng-Kol 0 
Ozembilique 1 Ozembilique 0 Ozembilique 0 
Tiama 5 Tiama 5 T~ama 5 
[(vide) 0 (vide) 0 (vide) 0 
Somme5 22 Somme5 20 Somme5 17 
s ? 0 s ? 0 s ? 0 
Kéva 9 Kéva s Kéva 4 
Moabi 1 Moabi 1 Moabi 1 
Okoumé s Okoumé 6 Okoumé 6 
Ozambilic 2 Ozambilic 0 Ozambilic 1 
SommeS 18 SommeS 13 Somme6 12 
7 ? 0 7 ? 0 7 ? 0 
Dibétou 12 Dibétou 13 Dibétou 12 
Moabi 1 Moabi 1 Moabi 1 
Okoumé s Okoumé s Okoumé s 
Oveng-Kol 7 Oveng-Kol 7 Oveng-Kol 7 
Ozigo 3 Ozigo 3 Ozigo 3 
Somme? 29 Somme? 30 Somme? 29 
Total 179 Total 172 Total 155 
Parcelle 895_Mélange 
Parc895 Année92 Parc895 Année94 Parc895 Année98 
NB Diam92 NB Diam94 NB Circ98 
Placette Espèce Somme Placette Espèce Somme Placette Espèce Somme 
1 Bahia 3 1 Bahia 3 1 Bahia 3 
Douka 1 Douka 1 Douka 1 
Kéva 3 Kéva 3 Kéva 3 
Okoumé 12 Okoumé 12 Okoumé 8 
Ozigo 2 Ozigo 2 Ozigo 2 
Padouk 8 Padouk 8 Padouk 4 
Tiama 3 Ti a ma 3 Tiama 2 
l(vide) 0 l(vide) 0 videl 4 
Somme 1 32 Somme 1 32 Somme 1 27 
2 Douka 7 2 Douka 7 2 Douka 7 
lroko 0 lroko 0 lroko 1 
Kéva 3 Kéva 3 Kéva 2 
Okoumé 13 Okoumé 12 Okoumé 9 
Ozigo 4 Ozigo 3 Ozigo 1 
Padouk 2 Padouk 2 Padouk 1 
Tiama 2 Tiama 2 Tiama 3 
l(vide) 0 l(vide) 0 l(vide) 2 
Somme2 31 Somme2 29 Somme2 26 
3 Bahia 1 3 Bahia 1 3 Bahia 1 
Douka 2 Douka 3 D~uka 3 
Kéva 1 Kéva 1 Kéva 1 
Okoumé 11 Okoumé 11 Okoumé 6 
Ozigo 2 Ozigo 2 Ozigo 1 
Padouk 3 Padouk 3 Padouk 3 
Tiama 2 Tiama 2 Tiama 1 
vide) 0 l(vide) 0 l(vide) 5 
Somme 3 22 Somme 3 23 Somme3 21 
4 Bahia 3 4 Bahia 3 4 Bahia 3 
Douka 4 Douka 4 Douka 3 
Kéva 4 Kéva 4 Kéva 4 
Okoumé 12 Okoumé 12 Okoumé 10 
Ozigo 5 Ozigo 5 Ozigo 5 
Padouk 5 Padouk 5 Padouk 4 
Tiama 2 Tiama 2 Tiama 2 
/vide) 0 [{vide) 0 /vide) 0 
Somme4 35 Somme4 35 Somme4 31 
5 Bahia 2 5 Bahia 2 5 Bahia 1 
Douka 1 Douka 1 Douka 0 
lroko 2 lroko 1 lroko 0 
Kéva 3 Kéva 2 Kéva 3 
Okoumé 7 Okoumé 7 Okoumé 2 
Ozigo 3 Ozigo 3 Ozigo 3 
Padouk 3 Padouk 3 Padouk 2 
Tiama 1 Ti a ma 1 Ti a ma 0 
(vide) 0 lvide) 1 (vide) 6 
Somme 5 22 Somme 5 21 Somme 5 17 
6 Bahia 3 6 Bahia 3 6 Bahia 1 
Douka 1 Douka 1 Douka 0 
Kéva 1 Kéva 1 Kéva 0 
Okoumé 12 Okoumé 10 Okoumé 7 
Ozigo 3 Ozigo 3 Ozigo 3 
Padouk 2 Padouk 2 Padouk 1 
Ti a ma 1 Ti a ma 1 Ti a ma 0 
,(vide) 0 (vide) 1 (vide) 8 
Somme6 23 Somme6 22 Somme6 20 
7 Bahia 2 7 Bahia 1 7 Bahia 0 
Douka 1 Douka 1 Douka 1 
Kéva 3 Kéva 3 Kéva 4 
Okoumé 8 Okoumé 8 Okoumé 5 
Ozigo 2 Ozigo 2 Ozigo 1 
Padouk 6 Padouk 6 Padouk 3 
l(vide) 0 (vide) 0 l(vide) 6 
Parcelle S95_Mélange 
Somme? 22 Somme? 21 Somme? 20 
s Bahia 1 s Bahia 1 s Bahia 1 
Kéva 1 Kéva 1 Kéva 0 
Okoumé 5 Okoumé 5 Okoumé 1 
Ozigo 2 Ozigo 2 Ozigo 0 
Padouk 5 Padouk 5 Padouk 4 
Tiama 2 Tiama 2 Tiama 2 
[{vide) 0 [(vide) 0 [(vide) 6 
SommeS 16 SommeS 16 SommeS 14 
9 Bahia 3 9 Bahia 3 9 Bahia 3 
Douka 2 Douka 2 Douka 1 
lroko 0 lroko 1 lroko 1 
Okoumé 14 Okoumé 14 Okoumé 9 
Ozigo 1 Ozigo 1 Ozigo 0 
Padouk 3 Padouk 3 Padouk 3 
Ti a ma 3 Tiama 3 Tiama 2 
(vide) 0 [(vide) 0 [(vide) 4 
Somme9 26 Somme9 27 Somme9 23 
10 Bahia 1 10 Bahia 1 10 Bahia 1 
Douka 1 Douka 1 Douka 1 
lroko 1 lroko 0 lroko 1 
Mouvengui 3 Mouvengui 3 Mouvengui 2 
Okoumé 13 Okoumé 13 O~oumé 6 
Ozigo 3 Ozigo 3 Ozigo 2 
Padouk 5 Padouk 5 Padouk 5 
fvide) 0 (vide) 0 (vide) 6 
Somme 10 27 Somme 10 26 Somme 10 24 
11 Bahia 1 11 Bahia 1 11 Bahia 1 
Douka 4 Douka 4 Douka 4 
lroko 2 lroko 1 lroko 2 
Mouvengui 3 Mouvengui 3 Mouvengui 3 
Okoumé 16 Okoumé 15 Okoumé 11 
Padouk 5 Padouk 5 Padouk 4 
Tiama 1 Ti a ma 1 Tiama 0 
fvide) 0 (vide) 0 [(vide) 4 
Somme 11 32 Somme 11 30 Somme 11 29 
Total 2SS Total 2S2 Total 252 
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Les données 1998 contenues dans les tableaux et qui ont servi à la réalisation des 
histogrammes se sont avérées fausses. Cette annexe n'est donnée qu'à titre d'exemple à suivre 
pour 1' édition des tableaux fmaux contenant les données « corrigées » de 1' inventaire 1999 
Résultats _Pro v 
Moyenne TR (%) 
n 54 53 54 41 43 81 ,6667 
Reprise 2 ,4981 2 ,4444 2,4981 1,9462 2 ,0190 
g 0,0476 0,0394 0,0396 0,0396 0,0488 
Dg 0,2462 0 ,2239 0,2244 0,2245 0 ,2492 
G 26 ,7790 21 ,7459 22 ,2535 16,9026 21,8528 
.~ ...g(m2) 
"" 
~~ ~ 1 
-
- - ~ 2 
* 
_,"'=" -3 .'=.,. "'-~ 4 ~ ~- .:5 
Bita rn 0,0476 0,0394 0,0396 0,0396 0,0488 
Minvoul 0 ,0573 0,0562 0,0573 0,0551 0,0512 
Douki 0 ,0282 0,0279 0,0296 0 ,0353 0,0229 
lnighe 0,0346 0,0352 0,0372 0 ,0346 0 ,0386 
~n~.i! w~J.î!!:'f+*s.;J_ ~"'·2 1 ·.-~-'!'-~ [ ,~-~~ :,!1.!~··1~.;.5 
Bita rn 0,2462 0,2239 0,2244 0,2245 0,2492 
Minvoul 0 ,5599 0,5340 0,5346 0,5346 0,5633 
Douki 0,1896 0,1884 0,1941 0,2120 0 ,1709 
lnighe 0 ,4913 0,4898 0,4971 0,5196 0 ,4664 
~tll"~·G-,~-. ,~.~ ~.·:1 -... _- p::~ 2 .,J!<· "'~r.-3 l '\l'!h-~4 1 ,,~ffi;..,;jji!Jt~5 
Bita rn 26,7790 21,7459 22 ,2535 16,9026 21,8528 
Minvoul 5,1176 10,2048 15,5345 21,6492 24,2929 
Douki 17,3465 15,6884 17,8739 20 ,2289 14,0920 
lnighe 53,3087 212,6006 485,4544 902,0496 1265,2553 
i!iilTR(Rad)~ ~~-~~ ~W-2 ~~.~ 1ft .~::"'-4 5 
' 
Bita rn 2,4981 2,4444 2,4981 1,9462 2,0190 
Minvoul 2 ,3462 2,3940 2 ,3462 2 ,4444 2 ,6906 
Douki 2 ,8827 2,4981 2 ,7744 2 ,5559 2,8827 
lnighe 2 ,7744 2 ,6906 2,4981 2 ,7744 2 ,3940 
Page 1 
tableau 2 : Terminalia Superba 
Récapitulatif des essais provenances réalisés en Côte d'Ivoire et Congo 
Cameroun 
Cameroun Kribi + 
Cameroun Kumba + 
Cameroun Mbalmayo ++ + 
Cameroun Mouloundou + 
Centrafrique M'Baild Sabe 
Centrafrique Ngotto ++ 
Centrafrique Nol a m 
u m 
Congo Divénié m m 
Congo Kimongo m m 
Congo Loudima + 
Congo Mayombé m m m + m 
Congo N'goua 2 m m 
Congo Passi Passi 
Congo Sibiti m m 
Congo m m m 
N'Niari m 
Côte d'Ivoire Abengourou m m 





Côte d'Ivoire Bian kou ma ++ ++ m 
Côte d'Ivoire Bondoukou Goumere ++ 
Côte d'Ivoire Boungouanou ++ 
Côte d'Ivoire Divo +++ + ++ 
Côte d'Ivoire Gregbeu ++ +++ + + 
Côte d'Ivoire Guiglo +++ 
Côte d'Ivoire Hi ré 
Côte d'Ivoire Kou in 
Côte d'Ivoire Mopri +++ 
Côte d'Ivoire Pelezi m 
Côte d'Ivoire Sangoué ++ 
Côte d'Ivoire Sin fra 







Ghana +++ ++ 
Ghana ++ ++ 
a es : uteur à 1,30 m 1 èB = première branche vivante 
-, - , -, m (moyen), +, ++, +++ résultats par rapport la moyenne de l'essai, du moins bon au meilleur : 
28 
19 
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ANNEXES: 
Si bang 
Les mensurations de l' arboretum de Sibang ont ét réalisées par Monsieur Ntchibanga. Elles 
ont été validées par une visite de terrain effectuée lors de la présente mission. 
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1 rn Fréquence 1 
18 Fréquence 1 
., 
1 la Fréquence 1 
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ANNEXE6: 






Noms scientifiques : 
2. Distribution 
Plan type pour les fiches par espèce 
Nom vernaculaire gabonais : 
Noms vernaculaires 
../ Aire naturelle (description, carte) 
2. Caractéristiques dendrologiques 
Port; Dimensions; Ecorce; Feuilles; Inflorescences; Fleurs; Fruits 
Graines (aspect, poids de 1 00 graines, germination, prétraitement conseillé ... ) 
Utiliser la nomenclature du mémento du forestier 
3. Ecologie 
Climat ; Sol ; Phénologie ; Tempérament ; Groupements végétaux 
4. Sylviculture 
Pépinière ; Plantation ; Soins sylvicoles ; Croissance et production 




Tableau récapitulatif : 

















«EVALUATION DES ESSENCES /ND/GENES DE BOIS D'ŒUVRE EN VUE DU 
DEVELOPPEMENT DES PLANTATIONS FORESTIERES AU GABON» 
PROJET OffiT PD 10/95 REV.2 ( F) 
ANNEXE 7: 
Liste des références bibliographiques commandées 
~ ) 
Enregistrement 153 de 864 - TREECD 1973-7/98 
TI: Growth and yield of two forest trees planted at Mayombe, Zaire: l imba (Term1nal1a 
superba) and bi linga (Nauclea diderrichii). 
OT: Croissance et productivite de deux essences forestieres plantees au Mayombe, Zaire: 
le limba (Terminalia superba Engl. et Diels.) et le bilinga (Nauclea diderrichii (de 
H!ld.) Mernl2.). 
AU: PendJe-G 











Enregistrement 789 de 864 - TREECD 1973-7/98 
TI: Private forest farming in Nigeria . 
AU : Olawoye-00 
SO: Bulletin,-Department-of-Forest-Resources-Management ,-University-of-Ibadan. 














Enregistrement 169 de 864 - TREECD 1973-7/98 . 
TI: African mahogany plantations. The1r s1lv1culture 1n the trop1cal rain forest of Cote 
d' Ivo1re. 
OT: Les plantations d'acajou d'Afrique. Leur sylviculture 
1Vo1r1enne. 
hU: Dupuy-B ; Koua-M; M'-Bla-Koua 
50: Bols-et- Forets-des-Tropiques. 1993, No. 236, 25-41; 22 ref. 
L" · French 
LS: Engl1sh, Spanish 










___ :::::::::~::~~--------------------------------------------------------------- ------------~ 
Enregistrement 774 de 864 - TREECD 1973-7/98 
TI: Long rotation forest products in southern Afr1ca. 
AU: Grut-M 
so: Stratten, P . M. Short rotation forest products in southern Airica. South-African-









Enregistrement 808 de 864 - TREECD 1973-7/98 
-----------------
TI: An autecological study of Mitragyna ciliata (Abura) with special reference toits 
use as a plantation species in the swamp forests of the Rivers State of Nigeria. 
AU: Osain -EJ 




·- ------ -----~-------------------------- -------- · 
Enreg1strement 818 de 864 - TREECD 1973-7/98 
TI: Volume tables for standing trees and yield tables for forest plantations in Latin 
Amer1ca . 
OT: Tablas de volumen para arboles en pie y tablas de produccion de plantac1ones 
forestales en la America Latina. 
AU: Velllon-JP; Silva-R 
50: 1972, 71 pp. 
PB: Mer1da, Instltuto Forestal Lat1noamer1cano.; Venezuela 
LJ; · Span1sh 
PT : M1scellaneous 
A.'J: 740614556 
L 
Rapport de la premiere mission d'assistance tech
nique au Projet OIBT PD 10/95 REV.2 (F)- Ph. DE LE PORTE
- Cl RAD- Forêt 
PT : Journal-article 
AN: 840697636 
f
EnreglSLremenL 577 de 864 - TREECD 1
973-7/98 
TI: Wood technology research in 
the Ivory Coast. Towa rd s a r a tiona
l u til iza t ion of 
secondary species of Lhe natural for
est and Lechnolog1cal con Lrol of q u a
li ty a nd qua ntity 
of plantaLlon-grown Llmber. 
OT: La recherche en technologie
 du bo1s en Cote-d ' Ivo1re. Vers 
une utilisat1on 
r at1onnelle des essences secondaires
 de foret naturelle et u n e maitr1se 
t echnologique des 
bo1s de planLat1on en qual1te et en 
quant1te. 
AU: Durand-PY 
50: Bois-eL-Foret s-des-Tr opiques~
 No. 202 , 35-52; 4 pl. (3 col.); 28 ref . 
LA: French 
LS : Engl1sh , Spanish 
GE : COTE-D'IVOIRE 
PT: Journal-article 
l-.N : 840697414 
En reg1str emen t 501 de 86 4 - TREE CD 1
973-7 /98 
~ TI: Pract1cal appl1cat1ons of y1eld 
and stand development models in 
plantat1on 
management . 
F.U: Dub1ans Y.y-vt1 
50: Mededel1ng, -Fakul Leit-Bosbou 1 -U
niversltel t-SLellenbosch. 1983 1 No. 
98 1 Vol. I 1 183- fi\ 
206; Abbreviated version of paper 
presented dL the Jubilee Symposia 
of the Facul ty of l.2J 
ForesLry 1 Un1versity of Ste11enbos
ch, 23-24 Sep t embe r 1982; 25 ref. 









: ________________ _ 
Enreg1st rement 568 de 864 - TREECD 1
973-7/98 
J TI: The effects of management on the soil char
act e r istics of fo r ests in Sou th W
est 
r N1geria . 
AU: Oguntala-AB; Furtado-JI 
50: Tropical ecology and developmen
t. Part l. 1980 1 95-99; 1 tab.; 8 re
f . (i) 
PB: Internat1onal Society of Tropic
al Ecology ; Kuala Lumpur ; Malaysia 
f-






































Enre glsLrement 16 de 864 - - TREECD 19
73-7/98 
TI: Ir.secL pesLs of f o rest plan
tation trees in Cameroon: a lisL 
of the 
spec1es. 
A~: foaho~; Nalr-KSS:-Sharma-JK (ed.); Varm
a-RV 
50 : =~~act of d1seases and 1nsect pests ln 
trop1cal forests. Proceed1ngs of 
Sy:r.;:. os ~:..~:r •. Peech1., Ind1a. 23-26 November 
1993. 1996, 4EE.-494; 1: ref. 
P3: :-.:erala Forest Research I
nstlLUte (KFRI); !'eechi; Ind1a 
L::..: :: ~. :;; ::sr. 
Il ! 
H1r~1UJ , J . ~ Catinul, lt 
l%0 
Bois ..:1 Fur.:!t:; J..:s Trupiqu..:s (FRA) 
l lJULJ.- n. 7J. p. J-Ill. - Ïl1L..:r. : T 
L..:s planlülions artili.:i..:lks J'Okoum.: au Gahon 
SYLVIClJLTUIŒ~ REGENERATION AHT!FICŒLLE~ I'LANTATION FORESTIERE~ DHR.ICHEMENT~ GRAINE; 
GERMl.NATION~ MODE DE CULTUIŒ~ EC<mCE; REGlME SYLVICOLE; PREPARATION DU SITE; ESPACEMENT; 
COUVERT; ENTRETIEN; CULTUIŒ SEQUENTIELLE; AUCOlJMEA KLAINEANA; GABON; AFRIQUE CENTRALE; 
PLANTATION lNDUSTRIELLE; FOIŒT ENRICHIE~ METHODE DE ~'LANTATION ~ ANNELATION ~ ESSAJ SYLVICOLE; 
ECLAU{C:IE FOIŒSTIEIŒ~ lNVENTAIIŒ 
(_'[) f'[71() 
1 'J•JÏ /U Il A Ci lU fi{( >1'-C II{Afl/ ACill5264 5 
? 
Enregistrement 147 de 864 - TREECD 197 3-7/98 
TI: Tropical timber trade. 
OT: Les bois tropicaux . 
AU: Buttoud-G 
so: Marches-Tropicaux-et- Medlter raneens. 19 94, 50: 2539, 1457-1461 . 
L;: French 
G~- Afr1ca-; Francophone-Afrlca; Japan-; As1a-; France-
p- · Journal-artlcle 
;:..!: : 950€.12847 
-- ·-- --------------- ------ --------r ----------------------- ------ ------------- ---
Enreg1strement lOS de 864 - TREECD 1973-7/98 
T~: Growth of 1ndigenous tree plantat1ons 1n the Mbalmayo Forest Reserve, Cameroon . 
.hU : Lawson-GJ 
Sü : 1995 , v111 ..- 36 pp.; 30 ref. 
PB: Instu:ute of Te rrestr1 al Ecology (ITE), Natura l Env1ronment Research Counc1l (N;::?.C); 
!•enlCUl k: UK 
Lh: Engl1sh 
GE: : Cameroon-
PT: M1scellaneou s 
AN: 9COE.OE.099 
E~reg 1s trement lOE. de 864 - T~EECD 1973-7/ 98 
-rr · Ecology o _ 1nsec t s 111 Cameroon plan a:::1on f o rests . F1 nal r<:i)ort t o UK Ove:-_,.:; ,:; 
D.:;velopment Adm1n1strat1on (ODA) /GOC Off1ce Natlonal de Devel o ppement des r crets 
(OfJADEF): Forest Management and Regenerat1on ProJect, l-1balmayo, Cameroon repo rc for 
1993-4. 
AU: Watt-A; Stork-N ; McBeath-C; Bolton-B; Mb og len-M; Srlvas t ava -D; ranguem-J 
CA: UK, Instituee o f Terrestr1al Ecology. 
SO : 1995, 121 pp.; 29 ref. 1 






~ ------------------- - -- -----------------------------------------~~~~~~ Enregistrement 612 de 864 - TREECD 1973-7/98 TI: Economie analysis of forestry projects : case studies. CA: FAO. 
50: FAO-Forestry-Paper. 1979, No . 17, supplement 1, various; OF. 
LA: Eng 1ish 
GE: Philippines-; Korea-Republlc; South-America; Kenya-; Zambia-
PT: Miscellaneous 
lB: 92- 5-100830-2 
AN: 82 1890167 
_______ _____ __ ______ _ :~=~=~=====- --------- ------ --- --------- - - . -- ------
-----------------------------------
-------------
Enreg lstrement 88 de 864 - TREECD 1973-7/98 .-----
TI: Forest plantations and the maintenance of soi l fertlllty in western Cameroon . 
OT: L1gn1culture e t ma1nt1en de la fertilit e des so l s dans l'Ouest-Cameroun . 
AU: NJoukam-R ; Bock-L ; Hebert-J; Mathieu-L; Oliver-R; Peltier-R 
50 : Bols-et-Forets - des-Tropiques. 1996, No . 249, 33 - 49: With extended Engllsh summar 1 
and captlons; 40 ref . 
IJ..: French 
LS: English, Spanish 
G::- · Cameroon-
PT: Journa l -a rticle 
AN: 960610778 
-- -------- - --------
---------
------------------
--- - ----------- - -- --------
Enreg1s trement 751 de 864 - TREECD 1973- 7/ 98 
TI: What future for natura1 regeneration o
f tropical high forest? An appraisal wi th 
e x amples from Niger1a and Uganda. 
AU: Kio-PRO 
50: Commonwealth-Fores t ry-Review . 1976, 55: 16
6, 309-318 ; 1 7 ref. 
LA: Engl1sh 
LS: French, Span1sh 





















Enreg1strement 787 de 864 - TREECD 1973-7/98 
TI: The possibilities of growing Aucoumea 
klaineana as coppice for production 
pulpwood for papermaking. 
AU: Leroy-Deval-J 
SO: Bois-et-Forets-des-Tropiques. 1975, No. 16
1, 23 -34; 3 ref . 
LA: French 
LS: English, Spanish 
PT: Journal-article 
AN : 750627347 
En reg1strement 736 de 864 - TREECD 1973-7/98 
TI : Trop1cal s1lv1culture. Congress Group S. 
AU: Brun-R; Brunlg-EF; Heuveldop-J ; Fox-JED; 
Lamprecht-H; Pieters-A; Seth-SK; Groulez-J; 
Synnott-TJ 




SO: Proceed1ngs, Division I (Forest environment and 
silviculture), XVI IUFRO Worlp 
Congress , Os l o , Norway, June 20-July 2, 1976 . 1
976, 490 - 602. 
J 
PB: IUFRO .; As; Norway ~ 
LA: Engl1sh, German, French 


















Enreg1stremenr 711 d e 864 - TREECD 1973-7/98 




 No. 6, 65-69 ; 2 ref. 
LA : Engl1sh 
















--------------- -- ------- --
----
E~=eg lstrement 701 de 864 - TREECD 1973-7/ 98 
r · 
.:. • 
TI: Peculiari t1es of wood structure in an Auc
oumea kla1neana with a fluted bole. 1 
~5_0~:_: ~=~~!~~!~~ites de structure du bois dans un okoume cannele . J\ 8)·.~_-1976, 22 pp. ; 4 pl. x . 
P~· Centre Technique Forestier Tropical.; Nogent-su
r-Marne; France 
_y._; fr ench 


















E .reglstremen t 703 de 86 4 - TREECD 1973-7/98 
r : : 




The control of woody weeds in forestry: th e ba
s1s ~or a new approach. 
Hen-.:u-G 
South-Atrlcan-Forestry-Journal. 1978, No. i06, 
20-26 ; 1 pl.; 7 r ef. 
Er:gJ 1 sh 
Sourh-,t.,frlca 
F-:- : J o urnal-arc1cle 
ex v 
Enreg1 s tr emen t 6 50 de 86 4 - TREEC D 1 973
- 7/ 98 
TI: No te on t he fl o we rs o f Okoume (Aucoumea kla
ineana Pierre, Burserace a e ) . 
OT: No te s ur l es fleurs de l'Okoume (Aucoumea k
laineana Pierre, Burseraceae) . 
AU: Grison-F 
Su: Adansonia. 1978, 17 : 3, 335-342; 2
 pl. OBD; 4 ref. 
LA: Frenc h 
LS: Eng l ish 
PT: Journal-artlcl e 












Buis ..:1 Furl:ls J..:s Trup1qu..:s (FR/\) 
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